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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
' D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E H O Y 
CADIZ 
LOS NUEVOS BUQUES D E L A 
COMPAÑIA TRASATLANTIOA 
ESPAÑOLA.—EL " R E I N A VIC-
TORIA." — U N BANQUETE. — 
FELICITACIONES.— PARA LAS 
LINEAS DE L A H A B A N A Y D E 
NUEVA YORK. 
Cádiz, 26.—11 a. m. 
Ha fondeado en este puerto el nue-
vo y espléndido vapor "Reina Vic-
toria, ' ' de la Compañía Trasa t lánt ica 
Española» 
El Marqués* de Comillas, que se 
encuentra en esta capital, ha obse-
quiado a bordo de dicho buque con 
un suntuoso banquete a las autori-
dades y principales personalidades 
gaditana*. 
Todos los visitantes del "Reina 
Victor ia" salieron encantados del 
modernísimo buque, que es uno de 
los mejores que surcan los mares. 
De Cádiz za rpará para Barcelona, 
y a mediados de Marzo inaugu ra r á 
sus viajes entre la ciudad condal y la 
República Argentina. 
Espérase ahora al también nuevo 
trasat lánt ico " Infanta Isabel," ge-
melo del "Reina V i c t ó r i a " y desti-
nado al mismo servicio. 
X, L a Compañía Trasa t lán t ica Espa-
ñola propónese construir otros cua-
tro grandes barcos. 
Dos de ellos, para la línea de Cá-
diz a Nueva York ; y los otros dos 
para la de Coruña a la Habana. 
La Trasa t lánt ica Española está 
siendo felicitadísima 
Han llegado esta mañana un cura 
gallego y un general venezolano, am-
bos famosos.-
El cura por su campaña antiforista; 
y el general por haber dicho que no, 
enérgica y sostenidamente, a los go-
biernos, de las más grandes naciones. 
Dos caracteres simpáticos para to-
dos, a pesar del manteo del primero y 
del sable del últi mo. 
Un cura demócrata, un cura perio-
dista—fué director de E l Debate, uno 
de los mejores periódicos de Madrid— 
y un cura, en fin, defensor entusiasta 
^e los pobrevS labradores gallegos so-
^re quienes vienen pesando, hace si-
glos, los foros, los maldecidos foros, 
como losa de plomo.. 
Y un general que después de haber 
desafiado arrogantemente, desde las 
faldas de Jos Andes, a todos los sober-
bios de la tierra, acaba de ganar, solo 
y preso, una gran batalla diplomática. 
A l primero han ido a recibirle sus 
paisanos; al segundo, sus compatrio-
tas y algunos connotados cubanos. 
Esto último—digámoslo por más que 
nos agrade—puede ser peligroso. 
Ahora mismo viene ya navegando 
hacia Cuba el señor Márquez Sterling, 
relevado de su cargo de Ministro Ple-
nipotenciario en Méjico, según E l 
Mimdo, por no haber procedido de 
acuerdo con el representante de los 
Estados Unidos en aquella capital du-
rante ios últimos trágicos sucesos. 
Andense con tiento, por consiguien-
te, los admiradores del Cóndor Andi -
no, si quieren evitarse algún serio dis-
gusto. 
Más fácil es que salte una nueva 
nota diplomática, que aquella onza de 
oro con que tropezara el gallego del 
cuento al desembarcar en la Habana. 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
efíeacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
POR CURROS ENRIOUEZ 
Güira de Melena, Febrero 24 de 1913 
Señor Nicolás Rivero. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Señor, teniendo conocimiento de que 
para fines de este mes expira el plazo 
de la recolecta para con su producto, 
levantar un monumento en La Cora-
ña al inmortal Poeta M. Curros Enr i -
quez ; remito a usted Tin peso moneda 
ameriemm para que si lo tiene a bien 
lo incluya en la lista de donantes de 
usted, s. s. s. 
Anto-nio Bocha. 
SUSCRIPCION PUBLICA 
PARA CON SU PRODUCTO LEVANTAR 
EN GALICIA UN MONUMENTO FU-
NERARIO DONDE DESCANSEN LAS 








Suma anterior 2,019-07 
David Alvarado Casacres Se-
cretario de la Sociedad de 
Instrucción 4'El Valle de 
Lemus." 10-00 
Antonio Rocha. . . . . . 1-09 
í í 
Total 2.030-16 
GRAN JOYERIA FRANCESA 
La Esmeralda de Méjico" 
Inmenso y variado surtido. 




S I E R R A " V I V E S " 
Maderas, Barros, 
Carpintería, Envases, Mueblería, 
Fábrica de Bastidores, 
Camas da hierro y madera. 
Í V E Ü N O GONZALEZ Y C a . 
Cabla y Telégrafo: "VIVES" 
Telé fono A - 2 0 9 4 —Víve^ 135 
HABANA. 
P I D A S E C A T A L O G O 
C 665 7t-21 lm-23 
L o s naejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías a l por mayor 
I E R R E N . CRISTO 3 0 T E L E F O N O A4271 
6201 
B A T U R R I L L O 
" E l Talbaeo de Ou'ba" publica sus 
•acostumbrados datos estadísticos de 
exportación y fabricación. Según 
ellos, en la segunda quincena de Ene-
ro salieron para los Estados Unidos 
lo,4$8 tercios de tobaco y para Cana-
dá 3,507. Alemania llevó 100, Ingla-
terra 23, y las demás naeiones de Eu-
ropa n i un sólo tercio. En torcidos, 
Estados Unidos llevaron más de dos 
millones; España y Alemania poco 
•más de medio millón cada una y po-
co más de un millón Francia. Los de-
más países, eantidades menores. 
'No siempre sucede eso de que no 
se exporté rama para ciertos pueblos; 
pero en el resumen anual, el Norte de 
América excede en importación a 
cualquiera otro país ; con más, que 
paga mejores precios porque lleva las 
mejores clases de rama. 
Recojo el dato en apoyo de anterio-
res trabajos. Para ciertos arrebatos 
patrióticos y ciertas repulsiones de 
raza, hay que contar antes con el in-
terés de millares de campesinos, es-
cogedores y tabaqueros. Porque, co-
mo ya he dicho, los pueblos no viven 
solo de sentimentalismos, sino de su 
producción y comercio. 
Y a propósi to : recibida y estimada 
su carta, señor Valent ín Rivas. Pero 
tampoco estamos de perfecto acuerdo 
en eso de que podríamos importar cío 
otras naciones muchos artículos que 
ahora no consumimos, y otros de me-
jor calidad que los que nos traen dei 
Norte, merced al Tratado de Recipro-
cidad. 
Yo creo, al revés, que cuanto menos 
compremos a otros países, más dinero 
quedará en el nuestro y mayor pros-
peridad tendremos. E l problema a mi 
juicio no es el de poder gastar más, si-
no el de gastar poco; lo mismo en los 
Estados que en las casas de familia. 
La prosperidad del vecino estriba en 
eso: en que recarga las importaciones 
y procura sustituir con productos pro-
pios las necesidades públicas. 
Cierto, estimado amigo? que las 
mantecas y otros artículos de produc-
ción americana, son malos; la mante-
quilla no resiste la comparación con 
la holandesa y con la asturiana; los 
jamones no pueden competir con los 
de España. Y así muchos frutos de la 
tierra, como el arroz, y muchos pro-
ductos como hilados, maderas de fa-
bricación y maquinaria. Pero ¿no cree 
usted que es una vergüenza comer se-
bo y oeeptar oleo-margarina, pudien-
do nosotros criar y cebar puercos, ha-
cer quesos y mantequilla, cultivar 
arro y café, etc. ? 
Ojalá que cada libra de manteca 
costara un duro; nuestros campesinos 
criarían como antaño, cebarían puer-
cos para su uso, y en vez de mandai' 
vacas y novillas al rastro, produciría-
mos leche a tres centavos, y selectas 
mantequillas. 
Por ese mi criterio, verá usted 
cuánto gozo cuando celebro los pro-
gresos de una industria local, dulce-
rías, chocolaterías, alfarerías, ebanis-
terías, desde la elaboración de taha-
eos hasta la j a r d i n e r í a : es porque eso 
menos gastamos al extranjero, esas 
más familias cubanas viven de su 
trabajo y ese más dinero queda cir-
culando en el país. 
En sacos para azúcar solamente, 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
UNION 
POSTAL 
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gastamos un capital; en frijoles y 
arroz una fortuna. Y ya ve usted: po-
dríamos hacer los sacos en el país y 
producir granos para la exportación. 
Yo soy devotaüien/te proteccionis-
ta. 
* « 
K L v A l v M E N O A R E S 
l̂ A. CASA DE OPTICA POR EXCELENCIA 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
Exámen de la vista, gratis. 
Obispo núm. 54—Teléfono Á-2802—Habana 
C 452 F. 4 
F . MESA 
Anuncios en periódicos y re-
vistas. Dibujos y grabados 
modernos.— ECONOMIA PO-
SITIVA A LOS ANUNCIANTES. = 
L U Z No. 53, (G) .—Teléfono A-4937. 
565 Feb.-l 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
[ E l Pelo Negro y Jamás Calvo] 
Tres o cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No tiñe 
el cutis, pues se aplica como cualquier 
aceie perfumado-. En Droguerías, Boticas 
y Perfumería. Agente general, V. Rodrí-
guez, Apartado 587. 
Copio un cablegrama de Méjico: 
E l embajador de los Estados Uni-
dos, Mr. Wilson, ha recibido instruc-
ciones terminantes de Washington, a 
f in de que haga saber al general Huer-
ta, que los Estados Unidos se intere-
san por Madero, y se opondrán á que 
se cometa con éste n ingún acto de vio-
lencia. 
E l gobierno americano formula a la 
vez sil más enérgica protesta por el 
fusila-mienito de Grustavo Madero, em-
pleando tonos bastante duros. 
Esta nota, del servicio extranjero 
de " L a Lucha," robustece mis j u i -
cios de estos -días: la actitud, no sólo 
del Embajador americano, de su go-
bierno, ha sido estrictamente humana 
y enérgica y oportuna. 
La Unión protesta del fusilamiento 
de Gustavo Madero y se opone a que 
se cometan actos de violencia con el 
presidente traicionado. Me parece 
que eso es cumplir con deberes de na-
ción fuerte y velar por los derechos 
de la civilización. Haber intervenido 
antes en son de guerra, sin excitación 
ni queja de potencias amigas, en plei-
to muy sangriento pero de carácter 
íntimo y peculiar de una nación que 
repugna la ingerencia ext raña , ha-
bría sido un error gravísimo. Méjico 
no concede en su Carta Fundamental 
n i en Tratado alguno de orden inter-
nacional, facultad a nadie para inva-
dir su territorio. Pero se apresura a 
satisfacer las reclamaciones y oir las 
indicaciones de los Estados Unidos. 
Para la señora viuda de don Ra-
món Pérez y para su ahijadita, sea la 
expresión de mi pésame. Una sola vez 
estreché la mano del prestigioso caba-. 
llero. Vocal de la Directiva del DIARIO, 
en solemne fiesta del Centro Asturia-
no; pero de él tuve los mejores infor 
mes, y es unánime la opinión de la cu-
bana y de la españoia prensa: era un 
perfecto hombre de bien. 
Que la piedad divina acoja su alma 
y ampare el hogar entristecido. 
* 
* * 
E l Presidente de la' República y el 
ilustre Director de la Sociedad Eco-
nómica tuvieron la bondad de invi-
tarme al acto hermoso de descubrir la 
estatua de Don Pepe.. No asistí, pero 
allá fueron algunos pedazos de mi co-
razón1 en forma de señoritas, y alia 
fueron mis grandes simpatías. 
Lo que ya dije: ha'brá sido este día 
el más hermoso en la fecunda vida de 
Raimunda Cabrera: Don Pepe queda 
en mármol en el Parque, por si pudie-
ran olvidar su grandeza algunos, en 
este desconcierto mental de nuestro 
pobre olvidadizo pueblo. 
« 
# * 
Un aplauso caluroso para José Lo-
renzo Castellanos por esta primera 
parte de su interesante trabajo sobre, 
emancipación de la muper, que pu-
blica " L a Semana:" está, escrito, des-
de el punto de vista jurídico y moral, 
con altura de intención y de léxico. 
De toda eonformidad con él ; tiene 
más influencia en al largo irresoluble' 
problema del feminismo el aspecto 
económico que n ingún otro. En la lu-
cha por la vida, en la penosa soltería 
a que está condenada porción impor-
tant ís ima de la población hembra, y 
en las tristezas de la viudez con hi-
jos, cobran su fuerza las tendencias 
emancipadoras. Tamibién entre los 
homibres, revoluciones, apetitos buro-
cráticos, codicias, el robo mismo, no 
tienen otro origen que la estrechez en 
que viven unos hombres frente al 
tr iunfo y el placer de otros. 
Y cierto lo que dice Castellanos: el 
deber paternal no es t i ranía . Infeliz 
de la niña si el celo de los padres no 
la amparara, hasta que otro hombre, 
a t í tulo de esposa, la defendiera y res-
paldara. Como el pajarillo del cuen-
to, los que macen y se crían en jaula, 
no sin grandes precauciones pueden 
ser lanzados a los peligros del mun-
do. La ley del amor ri je las acciones 
de los padres y, no tiraniza, ampara 
y obliga a reconocimiento a las hijas. 
TOAQUII'' N . ' A R A M B U & U 
i c E T ñ l H e i c i o i i 
Las naciones se disputan la amis-
tad de España. 
La situación que se avecina es de 
las que obligan a sumar, sea cual sea 
la cifra agregada; y, i ^ r otra parte, 
España parece despertar a las reali-
dades de la vida, convenciéndose del 
•tremendo error que. supone para una 
nación que cuenta más de dos m i l 
kilómetros de costa, el carecer de una 
buena escuadra que garantice la se-
guridad en sus puertos. 
La escuadra española era casi nula 
en lo que respecta a la estadística na-
val europea, pues los barcos que la 
componían apenas si eran suficientes 
para cubrir el servicio marí t imo en 
sus aguas jurisdiccionales. 
La escuadra que se construye, la 
que se proyecta y los barcos moder-
nos que desde hace tres o cuatro años 
navegan, representan una fuerza de 
potencia modesta, que si bien por sí 
sola y en contienda aislada no podr ía 
alejarse mucho del alcance de nues-
tras bater ías de tierra, aliada a otra 
nación supondría un aumento consi-
derable, quizá decisivo para el éxito. 
Calculando unidades de combate, 
representar ían seis modernos acora-
zados, ocho cruceros también acora-
zados, dieciseis ernceros blindados y 
varias docenas de torpederos, sumer-
gibles y buques auxiliares. 
De este cálculo hemos deducido el 
incapaz "Pe layo" y cuantos • otros 
buques, por deficiencias de construc-
ción o de años de servipio, les consi-
deramos indotados para un combate 
en alta mar. , 
Si el cálculo es por tonelaje, Espa-
ña podrá presentar en buenas eondi-
eiones, dentro de tres o cuatro años, 
muy cerca de doscientas m i l tonela-
das. 
Recuérdese, para tener idea de lo 
que esto representa, que en la guerra 
ruso-japonesa la escuadra de Puerto 
Arturo, casi igual a la japonesa que 
la bloqueaba, necesitó para cambiar 
la faz de la guerra, las cincuenta 
mil toneladas que sumaban los cua-
tro cruceros "Rossia," " R u r i k , " 
"Gromovoy" y otro, destacados en 
Vladivostok, las, ocho mil del " K o -
r ie tz" y el "Var iag ," , hundidos en 
Ohemulpo, y las diez mi l que repre-
sentaban los barcos diseminados en 
Dalni y en el golfo de Pitchil i . 
Ese total de cerca de setenta mi l 
toneladas lo necesitó Makarof en 
aguas de Puerto Arturo para batir a 
los japoneses y evitar el desastre en 
que culminó la guerra. 
Y si, finalmente, echamos cuenta 
de las bocas de fuego, la escuadra es-
pañola a que nos contraemos podr ía 
tender en línea de combate la bonita 
suma de quinientas buenas piezas de 
arti l lería, factor más que decisivo pa-
ra el éxito si con él se pudiese contar 
para entrar de refresco cuando la lu -
cha hubiese debilitado las fuerzas 
contendientes. 
Estos manejos diplomáticos de que 
nos habla el cable son precursores de 
que la turbonada política, lejos de 
pasar, quedó estacionada por conse-
cuencia de los fríos y aplazada para 
la primavera próxima. 
Así se dice, así se mmora y así es 
de creer por infinidad de datos esca-
pados al recelo de las naciones y a la 
previsión de sus representantes en el 
extranjero. 
Si es cierto que para dentro d» 
unos meses el tan temido conflicto se 
presenta, lógico nos parece que sea 
España objeto de flirteos por parte 
de los dos grupos que equilibran la 
política europea, con el propósito de 
aumentar sus fuerzas existentes o, 
por lo menos, para garantizar con 
promesas neutrales que no reforzará 
al contrario. 
Tal Vez España no se decida por 
ninguno de sus enamorados y perma-
nezca tranquila reconstruyendo la ca-
sa solariega; pero, de decidirse por 
alguien, lo probable es que lo hiciese 
por el grupo anglo-franco-ruso, p r i -
pero por sus intereses comerciales y 
| por la comunidad terr i torial de Ma-
j rruecos; y segundo, porque la políti-
i ca de atracción iniciada por Poincaré 
! siendo jefe del Gobierno, no habr ía 
(le sufrir <t.iiíM)ran.tO siendo -Jefe del 
Estado e inspirador directo de su po-
lítica. 
Sea lo que sea, si llegamos a Mayo 
sin que las hostilidades se hayan ro-
to, bien podemos decir que se ha pues-
I to una pica en Flandes y que las po-
' tencias desean sinceramente la paz. 
6. R. 
HUTAS P E R S O N A L E S 
D. Pascual Aenile 
El distinguido abogado y notario 
de la Habana, doctor Pascual A en lia 
y Aguiar, acaba de ser objeto de una 
distinción que mucho le enaltece: el 
"Centro 'Gallego," de cuya Sociedad 
fué el señor Aenile secretario durante 
un bienio, le ha conferido el cargo 
oficial de Notario público de la Insti-
tución para el otorgamiento de cuan-
tos documentos tenga precisión de 
suscribir la popular sociedad regional. 
La designación ha sido 'acertadísi-
ma. E l doctor Pascual Aenile 3T 
Aguiar es un antiguo servidor del 
"Centro ," justamente querido y 
apreciado, y como depositario de la fe 
pública disfruta de gran concepto por 
su probidad e inteligencia. 
Con mucho gusto le felicitamos. 
MCEXCIAnO EN FII.tóSOlíM * Y LiiJTnA» 
Da lecciones de iTim^ra y Sejjnncia íln-
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Adminiatraclftn 
de este periódico, ó en Acosta núm. 99, 
aiitigruo. G. 
waSmSUSmSSKOSOSí 
R F U e M m 
t - T E nuevo y delicioso perfume es 
la quinta esencia del refinamiento.— 
Su presentación en elegante estuche 
modernista, hace de él un valioso 
obsequio 
DE VENTA EN LAS PERFUMERIAS 
AGENTES EXCLUSIVOS 
Apartado 29. Rabana Pícate No. 114. 
A G E N C I A Z A Y A 
C dOá. 6-3 
01'AKIO DE LrA MAKINA.—Wfll(íiím ap m rarac—rpororo 2« ae KM-I. 
í i m 
i 
U N A LEV E X C f l E Ñ T E 
L a Comisión Nacional 
de Estadística 
I I 
En nuestro anterior artículo sobre 
•la importancia y grandes beneficios 
que la creación de la Comisión Na-
cional de Estadís t ica" había de repor-
tar al país, llamábamos la atención del 
Gobierno acerca de la capitalísima cir-
cunstancia de que la idoneidad del 
personal nombrado para servir en es-
te organismo administrativo fuese la 
condición principal para su elección. 
Decíamos también que en lo sucesi-
vo trataríamos con la brevedad posible 
las bases principales en que descansa la 
Estadística, y eso pensábamos hacer , en 
este segundo trabajo; pero, consideran-
do que actualmente se está redactando 
por la Secretaría de Hacienda el re-
glamento que habrá de completar la 
Ley de 22 de Enero último, hemos de-
terminado decir algo aunque somera-
mente, acerca de la organización que 
tiene en el Instituto Geográfico y Es-
tadístico de España, la Sección de Es-
tadística y los sistemas en que descan-
sa su reglamento. 
La creación de dicho Instituto data 
del año 1873, y el reglamento último 
para sus funciones, del año 1877. 
En ese reglamento se establecieron 
las clases de empleados de que se com-
pone el Cuerpo de Estadística que es 
como sigue: Jefes de primera clase, je-
fes de segunda piase, jefes de tercera 
clase, oficiales primera segundos, ter-
ceros y cuartos y auxiliares primeros y 
segundos. 
Tal como está organizando, en Espa-
ña, ese Cuerpo de Estadística viene ü 
constituir una carrera, pues según d 
artículo 71 de dicho reglamento el in-
greso en ese Cuerpo se hace siempre 
per oposición, mediante un examen de 
las siguientes materias: Gramática 
castellana, Escritura. Idioma francés, 
Aritmética, Algebra elemental, Ele-
mentos de geometría plana y del espa-
cio y de Trigonometría rectilínea, Ele-
mentos de física y química. Geografía, 
Estadística, Elementos de economía 
política, Elementos de administración 
y ejercicios prácticos de aritmética. 
Por ese programa de estudios se com-
prenderá perfectamente, si estamos en 
lo cierto, cuando decimos que el per-
sonal de la Comisión de Es tad ís t i ca" 
tiene que escogerse de entre las perso-
nas aptas, es decir, que tengan deter-
minada preparación. 
Xo basta que los jefes principales, o 
sean los comisionados del Ejecutivo, 
reúnan las más excelentes condiciones 
de ilustración y capacidad para el car-
gó, si el personal subalterno, que le ha 
de secundar, no está adornado también 
de los conocimientos necesarios para 
que la obra encomendada a ese orga-
nismo, resulte todo lo útil y beneficio-
sa, para la nación. 
Por eso vemos que Francia, Alema-
nia, Inglaterra, Italia y otros Estados, 
ponen al frente de sus Comisiones de 
Estadística a verdaderas eminencias en 
la ciencia económica con encargo muy 
especial de que todo el personal este 
habilitado de las condiciones necesarias ] 
de ilustración. Xo «e reduce la obra, 
que se hace en la oficina de Estadísti-
ca a i r anotando, datos y hechos, en or-
den de agrupaciontjs más o menos nu-
merosas. Es otro, y más trascendental, 
el fin de ese organismo, pues ha de ser-
vir 'de consejero y guía a todos los ele-
mentos constitutivos del país. 
Para hacer simples anotaciones de 
hechos y agrupaciones de datos, nos 
bastaba con las Secciones o Negociados 
de Estadística que tenemos en los dis-
tintos departamentos de la administra-
ción pública, sin que hubiera necesidad 
desde luego de crear, un nuevo orga-
nismo, que viene a gravar el presupues-
to del Estado. 
Las Secretarías ele Hacienda, Justi-
cia, y la de Industria^ Comercio y Tra-
bajo tienen sus secciones de Estadís-
tica, que, justo es decirlo, cumplen a 
satisfacción el fin para el que fueron 
creadas. Pero su campo es limitado. En 
aquellas dependencias del Estado se 
hace la relación numérica, sin hacer la 
deducción que es la finalidad de la Es-
tadística, para con esa deducción esta-
blecer leyes por las que hayan de des-
envolverse después el Estado en sus 
distintas fases. 
Los trabajos que están a cargo del 
'Cuerpo de Estadística del Instituto 
Geográfico y Estadístico de España, 
son los siguientes: 
(a) La formación de los censos de 
personaa y de cosas. 
(b) La estadística del movimiento 
de la población. 
(c) Estadísticas especiales. 
(d) Estadísticas internacionfl ^ 
que a España se encarguen. 
(e) Los trabajos de contabilidad e 
intervención del Instituto. 
(f ) Toda otra clase de trabajos 
análogos que se le encomienden. 
Nosottós tenemos la seguridad de 
que por la Secretaría de Hacienda, en-
cargada de redactar como antes d i j i -
mos el reglamento correspondiente pa-
ra que funcione la "Comisión Nació 
nal de Es tad ís t ica" con la propiedad 
que ha tenido en cuenta el legislador al 
crearla, habrán de tenerse presente y 
aun consultarse, la reglamentación que 
rige en los países que mejor organizado 
tienen este servicio. 
Para que el traba jo estadístico resul-
te acabado, han de crearse las seccio-
nes y negociados que la clasificación 
de los hechos sociales demanda. 
A l redactar los diversos Estados sus 
reglamentos, han tenido en cuenta si» 
duda, los principios o sistemas, mis re-
comendados para la verdadera clasifi-
cación estadística. 
ESÍJÍ sistemas son tres. E l de Du-
fau, el de Mr. Moreau de Jonnes. y el 
de Veneschi. • 
Dufau, establece tres grandes bases 
o agrupaciones de hechos sociales: Po-
blaoión, Territorio y Estadft. En el pri-
mer grupo, considera la Fohl-acián en 
su estado físico y mord. En el según 
do, el Territorio bajo sü aspecto agrí-
cola, manv-facturero o iivéustrial. y co-
mercial. Y el tercer grupo Estado con-
siderado en el orden Político y Aclmi-
•nisirativo. 
Moreau de Jonnés, traza trece gran-
des agrupaciones y las denomina: Tc-
rri iario, Tohlación, Agricultura, Indus-
tria, Comercio interior, Cotmrcio exte-
rior, Navegación, Colonias, Adminis-
traciem piihlica, Hacienda, Fuerzas 
militares, Justicia e Instrucción pú-
blica. 
A^aneschi, forma, seis grupos o cate-
gorías, a saber: Territorio y población 
en número, Población en 1-as variacio-
nes del número, Estado oconómico, Es-
tado intelectual; Estada moral, Estad) 
político. 
Cada uno de estos grandes grupos o 
secciones principales sobre los que se 
desenvuelve pl trabajo estadístico, ad-
mite desde luego sus divisiones y sub. 
divisiones, que facilitan mejor, tanto la 
investigación, como su estado o dem^i 
tración estadística. 
Esos tres sistemas, bien en absoluto 
cada uno, o bien combinados son los 
que inspiran o informan la reglamen-
tación que en los distintos países de 
Europa y América determina las fun-
ciones de las juntas o comisiones de Es-
tadística. 
La experiencia de esas oficinas, quo 
se basan en esos sistemas, viene a de-
mostrar que siguiendo el método de es-
tos tres grandes maestros la Estadísti-
ca, es como pueden obtenerse trabajos 
de indiscutible utilidad ímeato que en 
los distintos ramos o subdivisiones es-
tán comprendidos todos los hechos so-
ciales. 
Cuales sean esas subdivisiones o ra-
mificaciones 3 el método adoptado, en 
los reglamentos de los países miás ade-
lantados en Estadística, ló veremos en 
los trabajos subsecuentes que hemos de 
dedicar a esta materia. 
P. A. M. 
El Ferrocarril de 
M s m a Caíbarién 
E l miércoles 19 llegaron a Cama-
güey, procedentes de Sagua, los se-
ñores Enrique Schweip y del Campo, 
Jefe del Departamento Legal de la 
Cuban Central, y Marino Rojas, 
agrimensor y jefe de los trabajos to-
pográficos, acompañado de su auxi-
l iar señor Néstor Aguila. 
A l d ía siguiente se trasladaron di-
chos señores a Nuevitas, acompaña-
dos del doctor Enrique Horstmann 
Varona, letrado en aquella provin-
cia de la Cuban Central, con el ob-
jeto de hacer una serie de expropia-
ciones forzosas, neoesarias para el 
comienzo de los trabajos de la ex-
presada Compañía, que está decidi-
da, a lo que se ve, a construir sin 
subvención la línea de Nuevitas a 
Caibarién. 
Tan pronto como llegó a Nuevitas 
la comisión de esos señores, comenza-
ron a promover los expedientes de 
expropiación de una faja de terreno 
que, partiendo de la Punta del Pas-
telillo, siguiera sobre la costa, por 
los terrenos de egidos del Ayunta-
miento de Nuevitas, expropiándose 
tres fajas de la extensión de tres k i -
lómetros, cuyas fajas tienen una la-
teral de 30 metros, otra central de 
otros treinta metros y una tercera 
lateral de quince metros. Esto es lo 
que consti tuirá, en el terminal del 
Pastelillo, lo que se llama el patio 
de la empresa. En estas fajas se 
const rui rán grandes almacenes. 
Los dos expedientes de expropia-
ción primeros fueron incoados sobre 
terrenos del señor Dionisio Velasco. 
Los demás en terrenos de censatarios 
del Municipio de Nuevitas, que po-
seen los egidos. 
La adquisición de la faja para la 
línea, cont inuará con toda actividad. 
La Cuban Central ha situado los 
fondos necesarios para los trabajos 
en la sucursal del Royal Bank of 
Canadá en Nuevitas, 
Se ha tomado una casa en la calle 
de Narciso López, en dicha ciudad, 
para las oficinas. 
Actualmente hay una cuadrilla 
trabajando y el personal que se em-
plea es todo de Nuevitas. 
E l ingeniero señor Ruíz ha infor-
mado al Corresponsal en Nuevitas de 
nuestro colega " E l CamagüeyaUo," 
de donde tomamos esta información, 
que la línea se construirá con activi-
dad, y que las carrileras que parten 
de Caibarién ya están al servicio de 
trenes hasta cierto lugar. 
El trabajo que vienen realizando 
es de terraplenes y nivelación. 
A ú n no se ha determinado fija-
mente eiv qué lugar han de situarse 
los muelles. 
Sociedades Españolas 
A L A S SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
A l pasar el domingo a reeoger da-
tos para la ' 'Vida Religiosa" de nues-
tro DIARIO, los católicos de las Aso-
ciaciones cuyos cultas reseñamos, nos 
han rogado que hiciéramos presente 
a las Sociedades Españolas que tie-
nen proyectadas jiras para el Domin-
go de Pasión, y sobre todo para el de 
Ramos, cuya celebración se verifica 
el 9 y el 16 del próximo Marzo, que las 
suspendieran en honor a la Pasión y 
Muerte del Redentor, en cuyas dos 
semanas la Iglesia cubre sus altares 
en señal de luto y tristeza por la 
muerte del Redentor. 
"Ruegue—nos decían los miembros 
de la Obra Pontificia—a los españo-
les que aquí han implantado la Reli-
gión Católica, la suspensión de rego-
cijo en esos días, pues ellos más que 
nadie deben tender a conservar y 
afirmar más este lazo, que unió a la 
nación descubridora como un solo 
hombre para realizar la epopeya de 
A m é r i c a " . 
Razón tienen estos católicos en su 
súplica, y creemos que así como el 
Presidente de la República declinó, 
más que por nada, la manifestación 
del. día de su santo, por caer en Semana 
Santa, "pues—dice—hay que respe-
tar los sentimientos católicos del pue-
blo cubano, que sería ofender," así 
también, los miembros de las colecti-
vidades hispanas, que tienen proyec-
tadas sus romerías para tan memora-
bles fechas las suspenderán, pues son 
también católicos, y además los espa-
ñoles saben respetar las creencias 
ajenas.—Vn Católico. 
Conformes en todo lo que pide Un 
Católico. Y con mucho gusto trasla-
damos su ruego a todos los señores 
que presiden las sociedades españolas 
TINTURA V E G E T A L SIN ACEITE 
GARANTIZADA SIN NITRATOS 
DE A. V A R G A S , S U C E S O R E S . — MEXICO 
C 670 
Refuerza el pelo, impide 
la caspa; tiñe del color na-
tural. Da color que dura tres 
meses. Hay de todos los 
matices. 
Do venta en las Drogue* 
rías y Boticas a DOS pesos. 
24-21 F . 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O M T I M E M T A L » 
Vegetal é Instantánea. I^a mejor de todas. Conserva el cabello en su brt 
Uantez prlmitira. De venta: en el Depósito General, á ?2-50 el Estuche. 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 11$. T E L E F O N O A-2872. 
ÜNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
517 Feb.-l 
f4 
t a s 
a r t í c u l o s , S O L O H A S T ¿ 
e n t o d o s l o s 
2 3 d e F E B R E R O 
T o d o s los T r a j e s m o d e r n o s est i lo E u r o p e o o A m e r i c a n o , 
p a r a C a b a l l e r o s y N i ñ o s tienen u n 15 p o r 1 0 0 de descuento . 
A part ir de l p r i m e r o de M A R Z O r e g i r á n los m i s m o s 
p r e c i o s M A R C A D O S , S I N B O N I F I C A C I O N N I N G U N A . 
NOTA:—Ofrecemos rebajas como fin de T E M P O R A D A por medio de 
descusntos, por cuanto nuestro sistema de P R E C I O F i J O no nos permite 
beneficiar al públ ico en otra forma sin alterar la seriedad de esta su casa. x 
n u m e r o 
que para las fechas citadas tienen fíes-
tas en proyecto. 
CENTRO ASTORIANO 
En la. úl t ima sesión que celebró la 
Directiva de este Centro, se acordó : 
Aprobar el informe de la Sección 
de Intereses Materiales, en el que se 
da cuenta del espléndido estado eco-
nómico en que se encuentra la Socie-
dad. 
Adjudicar á don Miguel López la 
construceióii de una nueva guarda-
rropía para el Centro. 
Quedar enterada de que se agotó 
totalmente la Memoria impresa co-
rrespondiente a 1912. 
Embarcar para España, por euenta 
del Centro, al socio enfermo don Ave-
lino Oarcía y García. 
Aprobar varios nombramientos rea-
lizados con motivo de La apertura, en 
la Quinta, del gran departamento de 
Radioterapia. \ 
Proceder, en breve, a La inaugura-
ción oficial de dicho departamento. 
Reformar, ampliánd'olo, el plan de 
alimentación en la Quinta. 
Designar a don Santiago Conzález 
piará ocupar el cargo de primer car-
pintero de la Quinta, por renuncia de 
don Emilio Menéndez. 
Introducir convenientes reformas 
en el pabellón "Benito Celorio." 
Sancionar los nombramientos de 
don Gaspar de Tárano y don José 
Brunet como inspectores constantes 
de las obras que se realizan actual-
mente en la Quinta, 
Demoler las casas 661 y 663, de la 
calzada del Cerro, proipiedad del Cen-
tro, en la forma que más convenga 
a los intereses sociales, a juicio de la 
Comisión de Obras. 
Sacar ia públioa subasta los servil 
cios de leche, aves y huevos en la 
Quinta. 
•Construir, en la Quinta, una casa a 
propósito para guardar en ella alco-
hol y otros ar t ículos inflamiaibles. 
Aprobar los informes de las Sec-
ciones de Instrucción, Reereo y Ador-
no, Propaganda e Inmigración, en los 
que éstas da ncuenta de asuntos de su 
competencia. 
Nombrar al Ldo. D. Ceferino Gon-
zález Lorenzo, Secretario de la Sec-
ción de Inmigración. 
Quedar enteradla de que el número 
de socios en 31 de Enero último se 
elevaba a 33,644. 
Aceptar las renuncias que de sus 
cargos presentaron el primer Vice-
presidente, don José de Alvaré Gutié-
rrez y el vocal don Abelardo López, 
haciéndose constar en acta el 'senti-
miento que a la Junta hian causado d i -
chas renuncias; y 
Autorizar a la Delegación de Tam-
pa para construir un edificio para su 
domicilio social, conforme a los pla-
nos y pliegos de condiciones que en su 
oportunidad hp remitido. 
En la misma sesión se dio lectura 
a la siguiente carta: 
" S e ñ o r Presidente del Centro As-
turiano. 
Señor : 
Muchísimas gracias por la lindísima 
muñeca que ustedes me mandaron, 
por haber obtenido el primer 
en el baile infantil . Premic 
Me ha gustado muchísimo 
es más grande que ninguna 
mías ; pero teniendo yo varias v pv-
tiendo en ese Centro, como á l u m * 
muchas ninas que quizá no T:ei1 1 
ninguna, he pensado con mi paná 
debía regalarla para que fuese r i f ? ^ 
entre las cinco a lumno menores 7 
once años que, según su. i rofeso/ 
más se hubiesen distinguido por ^ 
aplicación y buen comportamiento S 
lo que va de curso. 11 
Así que aquí se queda la muñeea 
pero a la disposición de la triunfad* 
ra, quien yo personalmente quier 
tener el gusto de entregársela tan 
pronto como ustedes me lo indiquen 
Con mi gratitud para todos mtedpJ 
y especialmente para la Sección Z 
Recreo y Adorno y para el Jlirad 
que tan bondadosos fueron conmiri 
quedo de usted atentamente, 
Ele?ui Alvarez Arcos " 
Es-te simpática carta ele k no menos 
simpática y bellísima niña Elena 
triunfadora en el concurso de trajes 
del último baile infanti l del Centro 
Asturiano, fué contestado de la nía-
ñera siguiente: 
"Hia'band, 25 de Febrero de 1913 
Señori ta Elena Alvarez Arcos 
Ciudad 
En la sesión que últ imamente cele-
bró la Directiva de este Centro, ge 
leyó su atenta y cariñosa comunica-
ción, y es ta l la terneza de alma y bon-
dad de corazón que en ella usted de-
muestra, que su lectera causó agra-
dabil ísima impresión en el ánimo de 
todos los señores de la Junta y a to. 
dos dejó conmovidos. 
Quedó, pues, «aceptadla su generosa 
oferta, y este Centro se propone apro. 
vechar la primera buena oportunlda/d 
que se presente para que, con tada so-
lemnidad, pueda usted ver cumplidos 
ses nobles deseos. 
Es usted hija de un cubano merití-
simo que en esta Oasa de Asturias 
queremos como a miembro de la pro-
pia familia, y es usted nieta de un as-
turiano de inolvidable recuerdo,. por 
sus grandes virtudes. Sabemos, ade-
más, que su santa madre es una noble 
dama cubana que alegra y embellece 
el hogar con sus encantos y que es de-
chado de tedas las perfecciones. Con 
tales antecedentes, natural es que tan 
noblemente usted proeedia. Cen gu ras-
go hermosísimo, honra usbed a su fa-
milia, y a Cuba y a Asturias, que son 
las tierras más hidalgas del Universo. 
En nombre de este Centro y en el 
mío, felicitólo muy cariñosamente, y 
me ofrezco de usted affmo. amigo 
y S. S.. E l Presidente, José María Vi-
llaverde." 
ROSALIA CASTRO 
En junta celebrada el día 14 del co-
rriente se acordó celebrar un baile de 
disfraz de pensión entre los asociado* 
el día 2 de Marzo en los salones M 
Centro Gallego, los cuales han sido ce-
didos galantemente por su Junta áe 
•Gobierno. 
Siendo el. precio de los billetes fa-
S E A C A B A D E R E C I B I R 
Hr.rina preparada para panqués.—Espárragoe gigantes.—Almejas al na-
tural.—Caldo de Almejar.—Alpiste preparado para pájaros en cría.—Are-
na especial para jaulas de canarios.—-Cabello de ángel.—Pastas de mamey, 
piña, guanábana y coco con huevo, de Santa Clara.—Extracto de Malta pa-
ra anémicos.—Mermeladas inglesas.—La famosa pera de Jardín en conser-
va.—Siempre tenemos ostiones frescos, peras y manzanas del Norte. 
EL PROGRESO DEL PAIS . -Bus t l l l o y Sobr ino . -Ga l l ano M i n e r o 78 
Casa especial en Ranchos para íamiliae. 
Pídase en todas partes la rica sardina aromatizada sin espinas L« 
Habanera, en aceite y tomate. 
C 407 alt. 10-J 
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niiliar y personal de un peso plata, y 
con el objeto del sinnúmero de solici-
tudes que en esta secretaría se reciben 
a diario, nos vemos obligados a fijar 
el expendio de los mismos en los si-
guientes puntos: Factoría 42; Blanco 
v Megro, San Rafael 18; La Granja, 
San Rafael 4 ; Reina y Belascoain, ca-
\\\ Avenida de la Independencia; V i -
driera del café P̂ l Polo; Vidriera dol 
ais Royar", 
Vidriera del oai;é Cuba 
i i-   
CentJ'O Gallegf 
Obispo 
Moderna, Cuatro Caminos; rogándole 
si tiene a bien insertarlo en la sección 
quo usted tan dignamente dirige. 
Anticipándole las gracias en la se-
iad que seremos complacidos. gu 
E n la eníefiTneaaa y en la prisión 
ge conoce á los amigos, y en el sabor 
ge conoce si es buena la cerveza. Nin. 
guna como k de L A TROPICAL. 
EL C O N G R E S O P E D A G O G I C O 
DI plausible por todos conceptos el 
(proyecto de celebrar un Congreso 
Pedagógico, debido a la feliz inicia-
tiva de las autoridades escalares de 
esta provincia, en el que habrán e 
tomar parte activa, no só'lo los maes-
tros sino también aquellas personas 
que por el porvenir de la enseñanza 
en Cuba se interesan. 
Los más interesados, como son los 
maestros, verdaderos exponentes del 
sistema educativo cubano, han acogi-
do con beneplácito la idea y se dispo-
nen a coadyuviar con sus trabajos 'al 
éxito que indudablemente coronará 
tan importante obra de cultura y de 
progreso. 
En los periódicos que han dado 
cuenta de las ireuniones verificadas 
en los distritos de esta provincia, 
puede apreciarse de una manera que 
no deja lugaa* a dura el entusiasmo 
demostrado por los maestros al cons-
t i tuir las agrupaciones pedagógicas y 
elegir los temas respecto a los cuales 
ha.brán de emitir opinión. Esto prue-
ba que no ha sido, inúti l la propagan-
da que en corto tiempo hase llevado a 
cabo en pró de la efectividad del pro-
yectado Congreso. 
Nunca mejor ocasión que esta pue-
de ofrecérsele a los maestros para 
demostrar el esfuerzo que realizan en 
el en vasto campo de al enseñanza en 
pró del crédito, mejoramiento y pro-
greso de la misma; demostración que, 
por pequeña que resulte hab rá de 
trascender, dando origen a que fuera 
de nuestra patria se nos considere ca-
pacitados para acometer con éxito 
los difíciles problemas de la educa-
ción, ya que éste es asunto en el que 
por igual se interesan todas las nacio-
nes civilizadas, pues como muy bien 
"dice un articulista. ulos hombres, al-
vidando las fronteras nacionales, han 
mezclado sus intereses y dedicado su 
energía a la consecución de un f in tan 
impor tant ís imo. ' ' 
Pretender desde los primeros ensa-
yos que una obra obtenga un éxito 
ruidoso sería pedir mucho; pero por 
modesta que resulte nuestra labor no 
ha de ser de más escasa importancia 
y de menos beneficios. 
El hecho solamente de reunir en 
determinado lugar de cada distr i to a 
los maestros en ocho sesiones consecu-
tivas, conforme a las bases para la ce-
lebración del Congreso; el hecho de 
que esos maestros dediquen sus mejo-
res ratos a estudiar y üiscutir los te-
mas elegidos, ya es de por sí el pr i -
mer resultado satisfactorio que ha 
tenido la feliz iniciativa de nuestras 
autoridades escolares. No digamos na-
da ahora de los beneficios que se deri-
varán como consecuencia de la reu-
nión de congresistas, entre los cuales 
no han de faltar personas de reconoci-
da competencia en pedagogía. Y' en 
último caso la labor que en dicho Con-
greso se Heve a cabo, acaso sirva do 
base ¿por qué no? a mu/chos proyec-
tos de ley beneficiosos a la enseñanza 
que se presentarán a la consideración 
de nuestras Cámaras legislativas. 
Es hora de que los cubanos dedique-
mos preferente atención a La escuela 
que en la actualidad necesita la valio-
sa cooperación de nuestros intelectua-
les. Hay mucho todavía que hacer 
uara que aicancemos un nivel más al-
to en materia de educación, pues no 
sólo los problemas políticos deben in-
teresarnos. Como ya se ha dicha, el n i -
ño será el hombre del mañana y el 
hombre será lo que la escuela haga 
de él. 
Después del primer paso dado por 
la primera intervención americana es-
tableciendo el sistema actual de ense-
ñanza, bien poco se ha hecho en favor 
de la escuela, como no sea el haber ob-
tenido^ después de muchos años de 
prueba y de una cuidadosa selección, 
un conjunto de buenos maestros que 
honran a Cuba. 
Por fortuna para el magisterio, se 
ha tenido el cuidado de elegir para los 
cargos de Inspectores de escuelas y 
a ú n para superintendentes, a perso-
nas que empezaron su carrera edu-
cando niños en las aulas, lo cual ha 
resultado una garan t ía para el moes-
tro, habida cuenta de que esas autori-
dades tienen la capacidad suficiente 
para exigir 16 que ellos, ocupando el 
lugar del maestro, han hecho. 
Un ejemplo de ello lo tenemos en 
esta provincia, donde ocupan los más 
importantes puestos maestros como el 
doctor Luciano Martínez, Aparicio, 
•Quintana, Spring, Navarro, etc., en-
tre los cuales surgió la idea de llevar 
a cabo el Congreso Pedagógico. 
Reciban nuestra felicitación sincera 
y que todos los que se interesen por 
la educación presten su auxilio a la 
importante obra que tratan de llevar 
a cabo para demostrar que en Cuba 
no se mira con indiferencia cuanto se 
relaciona con la enseñanza y tiende 
al progreso de la misma. 
ADOLPO CORTADA. 
L a l l e g a d a d e C i p r i a n o C a s t r o . — B r i l l a n t e r e c i -
b i m i e n t o . — E s p i r i t o a ) g e s t o f e m e n i n o . — F l o -
r e s y v i v a s . — I n t e r v i ú e n e l " I n g l a t e r r a . " — 
E n t u s i a s m o q u e s e d e s b o r d a e n f r a s e s . — 
C a s t r o y l o s E s t a d o s U n i d o s . — S u s p r o p ó -
s i t o s . — E l 4- d e M a r z o e s t a r á e n W a s h i n g t o n . 
D e t a l l e s . 
LA LLEGA Di. DE 
Por f in , llegó don Cipriano: 
Esta semana ha sido sensacional, pa-
ra la Habana; llegada de don Rafael 
Reyes, ex-Presidente de Colombia; lle-
gada .de don Cipriano ex-Presidente 
de Venezuela, y dentro de pocos días 
llegarán los familiares del Presidente 
de Méjico, Señor Madero, muerto por 
los sucesos que se han desarrollado en 
aquella capital. 
La comidilla del día es Cipriano: 
¿qué trae don Cipriano? preguntan 
muchos, y contestan otros, don Cipria-
no viene a contemplar el hermoso cie-
lo de Cuba, y a proclamar muy alto,, 
que la mejor Jugueter ía de la Habana, 
es E l Bosque de Bolonia, la que mejor 
surtido tiene en juguetes finos y de 
fantasía. 
Se encuentra ya en la Habana el 
general Cipriano Castro, ex-Presi-
dente de la República de Venezuela, 
una de las figuras más salientes de 
ia política internacional de nuestra 
época, quien con sus gestos, actitu-
des y hechos, ha puesto en conmoción 
y actividad a las cancillerías de to-
das las grandes potencias europeas y 
americanas. 
Desde hace cinco años, sus pasos y 
sus palabras son observados, fiscali-
zados y comentados en todo el mun-
do y tiene sujeta a su iniciativa to-
das las atenciones y todas las curio-
sidades. 
Ha inspirado en este tiempo toda 
clase de afectos, desde la admiración 
más sincera a la más intensa anti-
patía, preparando con su nombre una 
página señaladísima para la Historia 
de América. 
Viene a Cuba después de su so-
nada estancia en los Estados Unidos, 
donde, aun no repuesta su salud, agi-
tada por tanta lucha, ha dado una 
gran batalla, que ganó, "en definición 
de la legalidad de su posición política 
y social. 
La llegada del ex-Presidente Cas-
tro a la Habana era esperada con in-
terés y curiosidad general. 
Es el primer país latino america-
no que pisa desde su salida de Ve-
nezuela, país "que logra pisar," 
según frase del señor Castro, pues 
cuantas veces lo intentó, obstáculos 
intencionales o reveses de la suerte 
se lo han impedido. 
E l recibimiento 
A la llegada del "Saratoga" mu-
chas personas se encontraban ya en 
ios muelles. 
En el remolcador "Vicente Sal-
gado" se acercaron al vapor ameri-
cano numerosos admiradores del 
ilustre viajero, entre los que se en-
contraban: el íntimo amigo del gene-
ral Castro, don Gumersindo Rivas; 
el señor Manuel Silveira, el señor 
Castroverde, el señor Emiliano Ma-
zon, ex-Cónsul de Venezuela en la 
Habana y actual Cónsul de Hondu-
ras, José Stramps, y el coronel Pie-
dra. Estos dos últimos como miem-
bros de la Comisión organizadora do 
los festejos que en la Habana se víiii 
a realizar en su honor. 
La banda municipal asistió al acto, 
cedida por el Alcalde de la Habana. 
Saludo a Cuba 
Fuimos los periodistas los prime-
ros en darle la bienvenida al gene-
ral Castro. 
Lo encontramos en la borda salu-
dando a los que desde los remolcado-
res le vitoreaban, agitando bande-
ras venezolanas. 
Entre los distintos vivas se repetía 
el de " ¡ V i v a la Venezuela de Cas-
t r o ! " 
S E Ñ O R A 
¿Quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegante, devolviendo al 
C A B E L L O BLANCO el color primitivo natural de la juventud? Use el ino-
fensivo TONICO H A B A N E R O del DR. J . GARDANO, y con pocas apli-
caciones sin lavado antes ni después, logrará su deseo. Deseche las demás preparaciones, dañinas a la salud.— 
$1.20 estuche. DR. J . GARDANO, Belascoain 117. y Droguerías, Farmacias y Perfumerías de crédito. 
C 913 312-0 M, 
H A L L E G A D O D E P A R I S 
:: :: :: UN NUEVO, AMPLIO Y EXQUISITO SURTIDO DE 
R O P A B L A N C A 
p a r a S E Ñ O R A S . 
T o d o E L E G A N T E 
y d e G R A N C H I C . 
Combinaciones mievas. Sayas, Blu-
sas, Camisas de día y de noche. 
Pantalones, etc., CUANTO PUEDA 
DESEAR E L MAS DELICADO 
GUSTO DE LAS DAMAS.—Reco-
mendamos una visita a nuestro 
Departamento de ROPA BLANCA. 
EL ENCANTO 
S o ^ t i e r m a n o y C o m p . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
j m m ñ 
Acogió a los representantes de la 
prensa con gran cordialidad. 
—Trasmitan ustedes—nos dijo—al 
pueblo de Cuba, mi saludo más cari-
ñoso. Quiero que las primeras pa-
labras mías expresen al llegar a la 
Habana, la inmensa satisfacción que 
siento al pisar tierra latino-america-
na, y el "haber podido al f in llegar 
a Cuba." 
Los americanos que venían a bor-
do rodeaban a Cipriano Castro, ma-
nifestándole las simpatías que les ins-
piraba. 
Durante toda la t ravesía hicieron 
•con el ex-Presidente buena amistad. 
Queriendo recoger algunas impre-
siones suyas, nos aplazó para cuando 
desembarcara, pues en aquel momen-
to se debía a los agasajos que el pue-
blo le hacía. 
A Washington. 
—Sólo unos días estaré en la Haba-
na;, pues he de estar en Washington 
el día cuatro de Marzo, para asistir 
al acto de la toma de posesión del 
nuevo Presidente de la República de 
los Estados Unidos Mr. W i k o n . 
Bello gesto femenino. 
A l dirigirse Castro a la escala de 
desembarque!, una hermosa joven nor-
te-americana le salió al paso, y con un 
bello gesto de exquisita esípiritualidad 
arrancó de su seno un pomposo clavel 
y se lo prendió en el ojal de la solapa. 
E l bravo venezolano profundamen-
te agradecido saludóla reverente,, con 
amplio ademán de galantería, rozando 
casi el suelo con su frent-e altiva. 
Los presentes todos, sajones y lat i-
nos, batieron palmas celebrando ¡a la 
dama y al caballero. 
Se llama la linda dama Mrs. E. Wei l i 
y viene en viaje de novios con su es-
poso. 
Los primeros honores 
E l general Castro vestía al desem-
barcar traje de franela blanca y som-
brero de fieltro. 
Su aspecto es saludable y satisfe-
cho. Se muestra alegre y locuaz. 
Fué recibido a bordo del "Vicente 
Salgado,"—a donde se t rasladó a tie 
rra—con viváis y aplausos. 
Uno.de los "muchachos de la Ace-
r a " le colocó un botón de emblema de 
aquella agrupación popular, que el 
señor Castro recibió complacido. 
Igual cortesía tuvo con él un socio 
de la Juventud Liberal. 
E l señor Díaz Pardo le dió la bien-
venido con frases de afecto a las que 
resnondió emocionado el distinguido 
viajero. 
E l trayecto. 
Quiso el general corresponder al 
brillante recibimiento, trasLadándose 
a pie del muelle al hotel "Inglate-
r r a " donde se hospeda, pero de ins-
taron a que' subiera a un automóvil 
DR. GABRIEL M. LANDA 
VEDADO. 
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C T S á H J A B O N 
" I ñ F L O R " 
H A B A N A . . . 
NOTA: los corsés BON TON son los predilectos de las damas por su comodidad y elegancia. No delie olvidarse que los patrones MC CALI, son los mejores 
por ser el trayecto largo y el público 
numeroso. 
A l llegar al Parque Central se apeó, 
dirigiéndose ^ la estatua de Mart í , 
desde cuyo pedestal dirigió la palabra 
a los manifestantes, diciéndoles que se 
acogía al espíritu d'el gran Apóstol, 
para que su estancia en esta patria 
por él fundada le fuera propicia y 
grata. 
Tuvo frases de admiración para el 
patriota cubano. 
Vistas cinematográficas. 
Durante todo el trayecto un opera-
dor de una casa cinematográfica fué 
sacando películas de la llegada del 
general Castro. 
Los que le acompañan. 
Acompañándole llegaron en el " Sa-
ratoga" su hermano político señor 
Simón Bello y su in térpre te señor 
Torregroso. 
•Su esposa se encuentra actualmente 
en Tenerife. 
E n el "Inglaterra." 
Apremiados por el tiempo, los re-
presentantes de la prensa solicitamos 
del general Castro una in terviú en 
el acto. 
Accedió gustoso rogándonos que 
aguardáramos breves momentos a que 
tomase un baño, iporque *' los hombres 
son como los gallos, necesitan refres-
carse para volver a la pelea con nue-
vo's b r í o s . " 
L a interviú. 
No nos hizo esperar. 
A los pocos minutos nos econtrá-
bamos en el departamento del general 
venezolano, anotando sus manifesta-
ciones. 
Se hallaba tocado con gorro y zapa-
tillas de terciopelo negro hordadas de 
oro. 
Y fué diciéndonos lo siguiente: 
Repito mi saludo a Cuba y ia su dig-
na sociedad. 
Verme aquí era un deseo largo 
tiempo ansiado. 
Se que esperan en todas partes del 
mundo las declaraciones que haga 
en este momento. 
Seré explícito y sincero. 
Celebro agradecido el inmenso jú-
bilo conque me ha recibido este noble 
pueblo; no porque esto signifique un 
-xito personal, sino porque en ello en-
treveo el triunfo de la razón, de la jus-
ticia y del derecho. 
Es triunfo éste que no pertenece a 
un hombre; es la dignificación de la 
libertad y de la humanidad en gene-
ral . 
Es verdaderamente memorable este 
día, porque abre nuevos horizontes a 
la política del porvenir, ¡a esa graii 
política que inició Mr. Wilson el día 
dos de Noviembre pasada, en su dis-
curso dirigido al pueblo americano, 
cuando iba a decidir de su suerte y de 
su iporvenir. 
Yo estoy consustanciado con esta 
gran política, que tiene por enseña la 
libertad, y por sustentáculo el dere-
cho. 
Esa era precisamente la doctrina 
que yo venía persiguiendo de años 
at rás . 
A I ver realizado este sueño de pa-
triota americano, ha^o los más fer-
vientes votos porque los pueblos an-
glo y latino-americanos, desde el es-
trecho de Bering al Cabo de Hornos, 
estrechen más y más los lazos de 
unión y fraternidad, sobre las bases 
sólidas de la equidad, la justicia y 
respetos mutuos. 
Y dijo como autocomentario: Este 
es un gran pensamiento que debieran 
patrocinar todos los ciudadanos de 
las dos Américas. 
Juzgando el discurso de Mr. "Wil-
son a que había aludido, dijo que es 
el más grato auspicio para el porve-
nir de América. Discurso que el gene-
ral Castro, para su divulgación, ha 
mandado a reinuprimir en Par ís en los 
idiomas español y francés. 
—¿Has ta dónde es cierta la creen-
cia de que hace año y medio estuvo 
usted de incógnito en la Habana, '\ 
bordo d e l ' * Legazpi ?'' 
—'Cuando los americanos moviliza-
ban en aquella época sus acorazados 
por los mares antillanos, buscándome, 
desazonados, me, encontaba tendido, 
yo en Tenerife, al borde de la tumba. 
—Pero usted ¿se propuso en aque-
lla ocasión venir a la Habana? 
—Ese fué mi propósito. Embarqué 
en Cádiz en el "Legazpi ," pero des^ 
embarqué en Las Palmas, ya grave-
mente enfermo. Dios, sin cuyo con-
sentimiento no se mueve la hoja de un 
solo árbol, no quiso que yo pisara en-
tonces tierra americana, poniendo a 
mi salud en tal estado que por mi v i -
da nadie ofrecería ni media "locha.'* 
Y s iguió : 
— M i salud se repone, y atiendo a 
mi restablecimiento sobre la marcha, 
•organizando y combatiendo. 
M i éxodo es bien conocido de to-
dos. Padecí de todas las molestias por, 
las fiscalizaciones extranjeras. Pero 
no han faltado en mi ruta satisfaccio-
nes. Bilbao y Santander me recibieron 
con entusiasmo. 
En Bilbao me han dicho que n i al 
propio Rey le habían hecho acogida 
tan entusiasta. 
Pero no tengo recuerdos más que 
para los agasajos. 
Del pueblo norte-americano guardo 
sólo un sentimiento de agradecido. 
Olvido sus injusticias tenidas conmi-
go, y alimento en mi corazón su últ i-
mo fallo. 
Así es la lucha, y así debemos de, 
tomarla los hombres de temple, si 
queremos marchar rectos y decidido» 
hacia nuestro porvenir. No volvamos 
nunca la cabeza, que quien responda 
a los llamamientos de los que dejamos 
a t rás se verá convertido, como la mu-
jer Lot, en estatua de sal. 
Es necesario padecer el mal para, 
llegar a disfrutar del bien. 
Frase cinematográfica. 
—'Condensando este pensamiento mío 
he escrito para la casa " P a t h é Ere-
res" de Par ís estas frases que fueron 
fotografiadas para las exhibiciones ci-
nematográf icas de dicha empresa: 
"Es necesario ha'ber sufrido una 
persecución como la que he sufrido 
desde ha cinco años del Gobierno ame-
ricano, para poder apreciar la noble-
za de ese gran pueblo, que al saber 
mi tr iunfo me colmó de felicitacionei 
y agasajos. 
¡ Felices los pueblos que tienen jue-
ces! 
¡Mi satisfacción es inmensa! 
¡Para el ponernir..! 
—¿Qué dónde acabará mi peregri» 
nación.. . . No lo sé. Nada me propon-
go con respecto a mi amada patria. 
Iré a Venezuela si Venezuela me 
llama, con voces de su pueblo. 
Anginas, Ronqueras, Catarros de 
la Nariz, Heridas, Ulceras, 
Granos, Flores blancas. 
Antiséptico 
- ^ t ^ l T í r c p r i y venís en la OOtíCa "8211 JOSG 
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D I A R I O D E L A MARINA.-Edic ión <& la tarde—Febrero 26 de 1913„ 
J a m á s me r e r á mi nación inolvidja^ 
ible pisar »u suelo en son de gnorra. 
No he d'e rovolncionar nunca a mi 
país, ^ 
Mis compatriotas saben quién soy, 
cómo pienso, qué dosis de (patriotismo 
corre por mis venas. Ellos sabrán si 
necesitan mi concurso. 
patria es nuestra madre y a su 
llamada jamás sería sordo este hijo 
que la idolatra. 
.La venero y le ofrezco mi concurso. 
Seré siempre para ella el colabora-
dor de su progresa, «u paz y su bienes-
tar. 
¡ Paz para Venezuela! 
Bien venido. 
El DIARIO DE LA MARINA reitera al 
ilustre viajero su más respetuoso y 
cordial saludo de bienvenida. 
ÜN H I J O DE w 
DON SEGUNDINO BAxOS 
Ha regresado en el vapor americano 
"Saratoga" el joven Secundino Baños 
hijo de nuestro querido amigo el Pre-
sidente del ''Casino E s p a ñ o l " de la 
Habana. 
Él joven Bafiocs que se encontraba 
estudiando en un colegio de los Esta-
dos Unidos, ha sufrido un fuerte ata-
que de reuma y regresa a la Habana 
para su reposición. 
Lamentamos profundamente el 
accidente y hacemos fervientes votos 
por gu rápido y total restablecimiento, 
al lado áv sus amantes padres. 
E L P. SEVER1AXO SAINZ 
En el vapor alemán ; i Wasgenwald" 
ha regresado de su viaje a Europa, a 
donde fué buscando alivio a sus dolen-
cias, el virtuoso sacerdote, P. Severia-
no Sainz, provisor del obispado de la 
Habana. 
Viene muy mejorado en su salud, 
por lo que le felicitamos. 
Reciba también nuestro saludo. 
E L W A S G E N W A L D 
Anoche entró en puerto el vapor 
alemán "Wasgenwa. ld 'que procede 
de Hamburgo y escalas, trayendo car-
ga general y 208 pasajeros para la 
Habana y 53 de tránsito. 
Este buque ha llegado con algunas 
averias a causa de haber hecho explo-
sión un cilindro de sus calderas, tres 
días antes de llegar a las Berraudas, 
hecho que ocurrió el día 15 del actual, 
siete días después de abandonar el 
puerto d« Vigo. 
A causa de este accidente el buque 
permaneció parado durante 25 horas, 
tomando ruta de las Lucayas. 
Las averias que presenta el ^Was-
geniraid serán reparadas en este puer-
to en los talleres de la casa de Pesant. 
La demora sufrida por este vapor 
en el viaje ha sido de cinco días; ha-
biendo empleado en el mismo 27 días. 
E l '"Wasgenwald viene al mando de 
su capitán M . Hansan y son sus con-
signatarios en esta plaza los señores 
Heilbut y Rasch. 
E L H A A K O N 
Con cargamento de carbón entró en 
puerto, hoy el vapor noruego '"'Haa-
kon," procedente de Cardiff. 
E L " I I A L l F A X " 
Con carga, correspondencia y 146 
pasajeros, salió boy para Key West 
el vapor inglés " H a l i f a x . " 
. MISION ESPECIAL 
Esta mañana, embarcaron en el va-
por inglés " H a l i f a x , " con destino a 
Key "West, de donde seguirán viaje 
a Washington, los señores Guillermo 
Pattetrson, Subsecretario de Estado, 
doctor Pablo Desvernine, catedrát i-
co de la Universidad Nacional, que 
en unión del licenciado Antonio Mar-
tín Rivero han sido designados, con 
el carácter de Enviados Extraordina-
rios, para representar al Gobierno y 
al pueblo de Cuba en el acto de la 
toma de posesión del nuevo Gobier-
no de los Estados Unidos de Amé-
rica. 
A despedirlo acudieron al muelle 
de San Francisco, entre otros, el Pre-
sidente electo general Mario Meno-
cal; el Secretario de Estado, señor 
Sanguily; los coroneles Mendizábal 
y Hevia; el Secretan ode Agricultu-
ra, señor Emilio del Junco; el señor 
Enrique Hernández Miyares; el Se 
cretario de Instrucción Pública, s«-
Mario García Koh ly ; el capitán de la 
policía del puerto, señor César Ure-
ña. y otros. 
Lleven ieYiz viaje. 
los s r a s i l E J i c o 
El Secretario de Estado, señor San-
guily, recibió anoche un cablegrama 
del Secretario de la Legación de Cuba 
«u Méjico, señor Santamaría, comuni-
cándole la salida de Veracruz para le, 
Habana del crucero "Cuba" con el 
Ministro, señor Márquez Sterling y la 
familia de Madero. 
.Además sabemos que conduce dicho 
buque varios cubonoB. 
Mercedes González de Madero, señora 
Sarah Pérez viuda de Madero, señora 
Rafaela Madero de Cirion, señorita 
Mercedes Madero, señorita Angela Ma-
dero, señorita Gertrudis Cepeda, seño-
rita Sarah Cepeda, señor Francisco de 
Paula Aguirrc, señora Clemencia Gon-
zález, señora Enriqueta Fabregat de 
Agramonte, señora Guadalupe Vázque/. 
Gómez, señor José Aguilar y cuatro ni-
ños. 
F . Qmvedo, 
Comandante. 
Crucero "Cuba" 25 Febrero.—a las 
11 p. m. 
Coronel Jefe Marina Nacional. 
Habana. 
Navegamos sin novedad. 
/•'. Que vedo. 
Comandante. 
Acompañado del señor Domínguez 
Colilla, visitó esta mañana al Secreta-
rio de Estado, señor Sanguily, el dipu-
tado mejicano señor Rendón. 
E l señor Domínguez Cotilla es cuba-
no y acaba de llegar de Méjico con el 
señor Rendón. 
Ambos señores han declarado que la 
eonducta del Ministro de Cuba, señor 
Márquez Sterling durante los sucesos 
que allí se desarrollaron ha sido co-
rrecta y digna de aplauso. 
E l señor Sanguily nos ha manil es-
ta do que el señor Mar .juez Sterling no 
ha sido retirado de Méjico y que como 
hemos publicado vendrá solamente a 
conferenciar. 
Agregó el Secretario de Estado que 
pudo llamar al Secretario de la Lega-
ción, señor Santamaría-, pero que pre-
firió llamar al señor Márquez Sterling, 
por tener éste enferma a su señora ma-
dre. 
E l Ministro de Méjioo, señor Gcdoy, 
se entrevistó esta mañana con el Se-
cretario de Estado, señor Sanguily. 
L A C A L L E D E J . A . S A C O 
El Jefe de la Marina Nacional ha re-
cibido los siguientes aerogramas: 
Crucero "Cuba" 24 de Pobrero, a 
las 10 p. m. (demorado por perturba-
aiones). 
Coronel Jefe de la Marina Nacional. 
Habana. 
Jefe, oficiales este buque ruegan sa-
lude honorable señor Presidente por 
festividad día. Mañana salgo para ?a5i 
con señor Ministro y varios cubanos 
que llevo por su orden. 
F . Qmvedo, 
Comandante. 
Crucero "Cuba" en la mar.—Febre-
ro 25.—11 p. m. 
Coronel Jefe Marina Nacional. 
Habana. 
A bordo vie.net siguientes personas: 
¡Ministro Márquez Sterling, señora 
Al Sr. Secretario 
de Obras Públicas. 
Los vecinos de la Loma del Mazo 
nos ruegan llamemos la atención al se-
ñor Secretario de Obras Públicas sétef-
ca del deplorable abandono en que se 
halla la calle de J . A. Saco, tramo 
comprendido entre las de Patrocinio y 
O'Farr i l l , en donde existe un verda-
dero foco de infección que urge hacer 
desaparecer. 
Costaría muy poco complacer a los 
numerosos vecinos de aquella hermosa 
barriada ordenando el arreglo del ex-
presado tramo, y esperamos que así lo 
haga el señor Secretario de Obras Pú-
blicas. 
l a l i g a d e A c c i ó n G a l l e g a 
El P. Basilio Alvarez 
En el vapor alemán "Wesgen-
w a l d , " que entró ayer noche en puer-
to, llegó a la Habana -el ilustre sacer-
dote don Basilio .Alvarez, elocuente I 
orador, ilustre periodista y leader i n - ; 
fatigable de la gran causa iniciada 
en Galicia por la " L i g a de Acción 
Gallega/ ' de la cual es Presidente, 
fundada con el noble y levantado 
propósito de redimir a tan hermosa 
tierra del tributo enorme, de la hór r i -
da gavela que constituyen los foros. 
Llega a Cuba representando a la ci-
tada Liga y con objeto de seguir pro-
pagando entre sus paisanos de Cuba 
con 'gran fervor la idea que a juicio 
de la generalidad de los gallegos sal-
vará a Galicia de la ruina, a la cual 
fué llevada por la oligarquía del caci-
quismo. 
A recibirlo fueron en los remolca-
dores fletados al objeto por el Centro 
Gallego, la comisión nombrada por 
su Directiva para recibirlo, compues-
ta de los señores Luis Piñón y Gerar-
do Pallas, a quienes acompañaban 
gran número de gallegos, de miem-
bros de la Directiva, de socios de la 
General y las comisiones que repre-
sentaban a la Federación Galaica, el 
Club Coruñés, la Solidaridad Ponte-
vedresa, Ferrol y su Comarca, la 
Unión Orensana y las Sociedades ga-
llegas de instrucción federadas. En el 
gallardete de los dos remolcadores se 
le ía : "Centro Gallego de la Haba-
na." 
D. Basilio Alvarez esperaba a sus 
paisanos en la bonla del buque, des-
de la cual les saludó agitando su blan-
co pañuelo. Desde los remolcadores 
salieron entonces vivas a Galicia, a la 
Liga de Redención y a su valiente 
Presidente. Y las comisiones subieron 
a bordo, donde el recibimiento del 
ilustre sacerdote fué cariñosísimo. 
Las .comisiones desfilaron ante su 
presencia, a las qUe fué abrazando 
efusivamente. Y mientras abrazaba a 
los comisionados, f.l ilustre huésped 
hablaba de Galicia, de su potente re-
solución para redimirse, del entusias-
mo de los mitines celebrados en la 
tierra, a los cuales asistieron muy 
cerca de veinte mi l personas, y do la 
fe, de la voluntad formidable y de la i 
esperanza con que todos los gallegos | 
esperan el tr iunfo de esta labor, que 
a su juicio es santa y habla honora-
hlemente de las energías que en la 
propaganda se vienen desplegando. 
Nuestro repór ter saludó al ilustre 
sacerdote en. nombre del Director del 
DIARIO y el sacerdote batallador nos 
contestó:—Conozco la grandeza del 
DIAKIO, la fe católica de su Director, 
sus talentos y sus virtudes, y no dudo 
que nos ayuda rá en esta obra, que co-
mo acabo de decir a estos señores, es 
obra honrada, abra digna, obra cris-
tiana. Salude a don Nicolis en mi 
nombre y dele las gracias y un abra-
zo. Le visi taré para hacerle presente 
la magnitud de nuestra labor. 
Nos retiramos después de agrade-
cer al señor Alvares las frases cariño-
sas que hubo de dedicar a nuestro 
Director. 
A las nueve desemibarcaba en la 
Machina el ilustre campeón alma de 
la Acción Gallega, y de la Machina a 
los automóviles y de éstos al salón 
del Centro Gallego, donde le espera-
ba otro gran número de socios; las 
maestras que daban clase se levanta-
ron y los niños y (as niñas sonrieron 
con toda la ternura de sus almas in-
fantiles al cruzar del elwuente sacer-
dote. 
Fué recibido en el salón de actos; 
allí le esperaban ídgunos miembros 
más de la Directiva, presididos por el 
Vicepresidente, Sr. Paz López. No 
asistió a la recepción el Presidente 
del Centro, señor Barros, por hallarse 
ligeramente indispuesto. *La presen-
tación del señor Paz López no pudo 
ser más breve n i más elocuente. 
—Tengo el gusto y el honor de pre-
sentaros al ilustre paisano el sacer-
dote batallador don Basilio Alvarez. 
Ahí lo tenéis. 
Ya sabéis a lo que viene, 
Saludémosle. 
Los asistentes al acto se pusieron 
en pió y tributaroa al señor Alvarez 
una ovación ruidosísima. 
A saludo tan cariñoso el sacerdote 
contestó pronunciando un discurso 
breve, rotundo, eloruien^e, explicando 
la causa que le tra3 a Cuba, manifes-
tando que hoy era el día más feliz de 
su vida, porque se encontraba entre 
los hermanos ricos por su trabajo, 
dignificados por su cultura, grandes 
por la unión, respetados y queridos 
en Cuba para, honor de Kspaña y glo-
ria del solar gallego. Terminó dando 
cuatro vivas sonoros: 
¡Viva Cu'ba? 
¡Viva E s p a ñ a ! 
¡Viva Galicia! 
¡Viva la Aceión Gallega! 
Cuando terminaba el ruido de los 
aplausos, se hizo un movimiento de 
respetuosa curiosi iad: era don An-
gel Barros, el querido Presidente del 
Centro, que a pesar de su ligera indis-
posición llegaba a recibir al huésped. 
Y don Angel Barros, como Presiden-
te, presentó al ilustre sacerdote, pro-
nunciando uno de sus más elocuentes 
discursos, que fué coronado por una 
ovación colosal. 
POR LAS OFICINAS 
B S O R E T A R I A DH GOBBP^NACIOíí 
Incompetente 
La Secretar ía de Gobernación se ha 
declarado incompetente para resolver 
el error cometido por el Ayuntamien-
to de Isla de Pinos, en la elección de 
un concejal, remitiendo los antece-
dentes del caso a la Junta Central 
Eíectoral por ser este organismo quien 
debe solucionarlo. 
L a zanja de Bayamo 
Ha sido trasladada al Secretario de 
Banidad una comunicación del Gober-
nador Provincial de Oriente, de fecha 
17 del actual, relativa a la zanja de 
desagüe de Bayamo, que con el aban-
dono existente es causa de grandes 
pérdidas y daños en la salud pública. 
Reforma 
A l Secretario de Sanidad se le ha 
trasladado escrito del Alcalde Muni-
cipal de Santiago de las Vegas-, relati-
vo a que dicho Ayuntamiento ha in-
cluido un crédi to de 500 pesos en el 
nueyo presupuesto, destinado a la re-
forma del Matadero o a la construc-
ekin de otro nuevo y moderno. 
Mensaje 
Se ha ordenado al Alcalde de Cam-
pechuela que dir i ja un mensaje a la 
Corporación Municipal para que re-
forme el acuerdo de 13 de Febrero y 
proceda según los ar t ículos 717 y l & l 
de la Ley Orgánica Municipal ; y se 
le ha llamado la atención sobre el 
acuerdo de 13 del actual, por obser-
varse una dejación de sus funciones, 
puesto que el nombramiento de perso-
nal debe hacerlo él Alcalde, por fa-
cultarlo la sentencia del Tribunal Su-
premo de fecha 26 de Junio de 1909. 
Caña quemada 
E n la colonia " E l Sapo," de don 
Manuel Cuervo, en Nueva Paz, se 
quemaron 50,000 arrobas de caña pa-
rada. 
PALACIO 
Saludo de cortesía 
Según habíamos anunciado en 
nuestra edición anterior, hoy por la 
mañana estuvo en Palacio a saludar 
y ofrecer sus respetos al señor Pre-
¡sidente de la República, el que tam-
bién ha sido Jefe del Estado en la Re-
pública de Colombia, genral Reyes. 
La entrevista entre ambos perso-
najes fué en extremo afectuosa. 
E l general Reyes fué a la casa pre-
sidencial acompañado del doctor Gu-
tiérrez Lee, Encargado de Negocios 
de su nación en Cuba, y del Encar-
gado del Protocolo en la Secretaría 
de Estado, don Angel Solano. 
Por Matanzas 
Los representantes matanceros se-
ñores Francisco María Fernández , 
Busto, Tutous y Génova de Zayas, 
gestionaron cerca del general Gó-
mez varios asuntos relacionados con 
la provincia de Matanzas. 
Dos asuntos 
Con motivo de su regreso de la re-
gión oriental, el representante a la 
Cámara señor Castellanos, se entre-
vistó con el Jefe del Estado para 
hablarle de la ley de amnistía, y so-
l ici tar el indulto ele Miguel Morles. 
Nombramientos 
Don Enrique Bravo Fernández y 
don Felipe Salazar Veranes, han si-
do nombrados catedrát icos auxiliares 
de las cátedras D y A del Instituto 
de Segunda Enseñanza de Santiago 
de Cuba. 
Una carretera 
Don Agust ín Goicochea. dueño del 
central "San J o s é , " en Placetas, y 
los coroneles don Alberto Rojas y 
don Ramón Camejo, en unión del ge-
neral don Gerardo Machado, visita-
ion al señor Presidente de la Repú-
blica para pedirle que ordene lo con-
ducente a f in de que por la Secreta-
ría de Obras Públicas se haga el es-
tudio de la carretera de Placetas a 
Zulueta, la cual, según acuerdo adop-
tado pocos días ha por los hacenda-
dos, comerciantes y vecinos pudien-
tes de aquella localidad, resolvieron 
construir a sus espeusas, ayudados 
por el Consejo Provincial de la re-
gión referida. 
E l general Gómez, teniendo en 
cuenta las ventajas que a la comarca 
toda ha de reportar la construcción 
de esa nueva vía de comunicación, 
dió en el acto las órdenes en la for-
ma solicitada. 
E l Director de la Renta 
Para hablar de asuntos de la ren-
ta, visitó al Jefe del Estado el D i -
rector de la renta, doctor Gustavo 
Alonso Castañeda. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Indultos 
Han sido indultados totalmente los 
penados siguientes: 
Benigno Hernández Vega, Adria-
no Pedroso, Cristóbal de la Puente e 
Iznaga, Abelardo Cañizares, Alfonso 
Rodríguez Soto. Hipóli to Betancourt, 
Rafael Radillo y Angel Morales Ar-
menteros. Y parcialmente Andrés 
Bustamante. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
L a Conferencia de Bruselas 
La Legación de Bélgica remitió a 
la Secretar ía de Estado el texto de 
•las observaciones formuladas por el 
gobierno francés a los proyectos de 
convenio relativos a la unificación 
de ciertas reglas respecto de la l imi-
tación de la responsabilidad de los 
propietarios de buques, así como res-
pecto de las hipotecas y privilegios 
marí t imos, proyectos cuyo examen se 
cont inuará en la p róx ima sesión de 
la Conferencia de Derecho Marí t imo 
de Bruselas. 
La Secretar ía de Estado ha tras-
íadado dichas observaciones a la de 
Hacienda. 
Sorteo anulado 
E l Director General de la Loter ía 
ha dictado un decreto anulando el 
sorteo ordinario número 126, que de-
bía celebrarse el 10 de A b r i l próxi-
mo, en vista de haberse acordado pa-
ra ese día la celebración de un sorteo 
extraordinario. 
BEGEETARIA D E AGRICULTURA 
Registro Pecuario 
A consulta elevada por el Alcalde 
del barrio de Babiney Prieto (San 
Nicolás) el Secretario .de Agricul tu-
ra ha dispuesto se informé a la ex-
presada autoridad local que la pena-
lidad en que incurren los infractores 
del art ículo V de la Orden 353 de 
1900 está determinada en el art ículo 
X I de la propia Orden, y que de todo 
ganado que se traslade de un barrio 
a otro, su dueño debe presentar el 
pase a los tres días de llegar el gana-
do a su destino, según Decreto de 13 
de Octubre de 1885; qu een los ca-
sos de compra-venta, acudirán las 
parte^ contratantes a la Alcaldía del 
b a r r i l en que los animales se encuen-
tren (ar t ículo séptimo de la citada 
Orden) y que todo el que comprare 
o vendiese ganado faltando a lo dis-
puesto, abonará un peso de multa 
por cada res (ar t ículo X I de la ins-
trucción de 1880.) 
GOBIERNO PROVINCIAL 
Visitas y felicitaciones 
Con motivo de la toma de posesión 
del Gobernador provincial, celebrada 
ayer, continúan recibiéndose en el des-
pacho del Gobierno verdadera mult i-
tud de telegramas y cartas proceden-
tes de todos los pueblos de la Repúbli-
ca felicitando muy cariñosamente y con 
gran entusiasmo a nuestro distingui-
do amigo el general Ernesto Asbert. 
Con objeto de felicitarle, ayer y hoy 
desfilaron por su despacho las más al-
tas personalidades de la política, de 
la industria, del comercio y de la Ban-
ca de la ciudad. 
También felicitó en el Gobierno Pro-
vincial al general Asbert el General 
Manocal, Presidente electo de la Re-
pública con el cual departió muy cari-
ñosamente durante largo rato. 
E l general Asbert se encuentra alta-
mente satisfecho por las atenciones 
numerosas que se le han tributado con 
motivo de su toma de posesión. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
ESPAÑA 
ESPANTOSA H E C A T O M B E . — PA-
SA D E DOSCIENTOS E L NUME-
RO D E L O S MUERTOS A CON-
S E C U E N C I A D E L A P R E M A T U -
R A E X P L O S I O N D E 7,000 L I -
BRAS D E POLVORA. 
Oijón, Febrero 26. 
Exceden de 200 los muertos a con-
secuencia de la prematura explosión 
tde 7,000 libras de pólvora de minas 
que estaba destinada a volar las rocas 
para abrir una nueva entrada al 
puerto. 
Las víctimas fueron en su mayor 
parte curiosos que se habían reunido 
en la playa para presenciar la voladu-
ra de las rocas, arrojando la explo-
sión sobre ellos centenares de tonela-
das de rocas y fango que les aplasta-
ron y ahogaron. 
T U R Q U I A 
LOS MINISTROS TUROOS D I V I D I -
DOS R E S P E C T O A L A CONTI-
NUACÍIO N D E L A G U E R R A . 
Constantinopla, Febrero 26. 
Con motivo de haber fracasado 
Ibrahim Hakki Pacha en la misión 
que llevó a Londres, para conseguir 
que las grandes potencias se opusie-
ran a la ocupación de Adrianópolis 
per los aliados, algimos de los miem-
bros del Éfabinte son de opinión que 
Turquía debe aceptar las condiciones 
de paz que le ofrecen Bulgaria y Ser-
via, mientras que varios de sus cele-
ras sostienen que la gruerra debe se-
guir sin tregua. 
I N G L A T E R R A 
MERCADO A Z U C A R E R O 
Londres, Febrero 26. 
Azúcares centrífugas, pol. 06, lOs. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. Os. 9d. 
ACCIONES D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos da la Habana regis-
tradas en Londres abrieron hoy a 
£89. 
Vapor ítspagne,, 
A e r o g r a m a 
E l señor E. Gaye, agente de la 
Compañía Trasatlántica Francesa, 
recibió esta mañana el aerograma si-
guiente: 
H. 21 radio San Miguel. SIS. Es-
pagne, 6. 
E . Oaye—Habana. 
E l vapor "Espagne" pasó por la 
Isla San Miguel (Azores) el 26 de 
Febrero, a las 7 de la noche. Todo 
bien a bordo. 
Mrs. Netcher acaba de obtener nna 
póliza de seguro de vida por doseien 
tos m i l dollars, lo que hace montar k 
cantidad en que está asegurada a im 
millón doscientos mil dollars, alcañí 
zando así la distinción de ser la muieí 
cuya vida está asegurada por mayor 
suma de dinero que ninguna otra' en 
el mundo. 
Pero en cambio, si se la compara 
con las sumas por que están asegura 
dos algunos hombres, el millón /pico 
que representa la vida de Mrs.NeteheÉ 
para las compañías de seguros, no es 
sin embargo la más importante do las 
transacciones de ese género que han 
hecho, pues entre otros hoy el Cenador 
Clark, Mr. Carnegie, Mr. Rockefelloi 
y seis u ocho individuos más, cuyas vi-
das _ están aseguradas por sumas r\m 
varían entre dos y tres millones. 
E l seguro de vi.ia mayor que existe 
en ese país, es el de Rodney Wanama-
ker, hijo de John "Wanamaker. el fa-
moso comerciante de Filadelfia. 
E l joven Wanamaker está asogurs 
do por cuatro millones y medio cíj pe. 
«os y su póliza está considerada como 
la mayor del matulo. 
Pero voívion lo a Mrs. Netchosa 
señora está considmda como u ;1¿ 
los hábiles e.unerciantes de a q u ñ paC 
y sus operaciones ••ijontan a ni-̂ hos 
millones. 
E l año pasado construyó en Chica-
go un edificio que le costó seis millo-
nes de pesos, y ese es uno entre veinte 
muy valiosos, que posee. Conoce perso-
nalmente a todos sus empleados y a 
los trabajodores y operarios que tra-
bajan en sus Mbricas. y muchas veces 
ha ordenado obras innecesarias, con 
objeto de que no les faltara trabajo 
durante el invierno. 
SOLEMNE SEPlENi 
Al Brazo Poderoso en la ¡glc 
sia Parroqual de Nuestra Se-
ñora del Pilar. 
DARA PRINCIPIO E L LUNES, 3 DE 
MARZO, Y TERMINARA E L DIA 
9, DOMINGO DE PASION. 
Todos los días, a las 4 de la tarde, 
preparación de niños y niñas para la 
Confesión y Comunión. Se repartirán pre-
ciosos premios y se ruega a todas las 
familias envíen sus hijos a estes actos. 
A las 7 y % p. m.: Rosario, Ejercicio 
piadoso al Brazo Poderoso y Sermón. 
Cantarán las niñas del Colegio de San 
Vicente. Los sermones están a cargo de los 
PP. Guezuraga y Santillana, S. J . 
E l viernes y el sábado por la tarde y 
por la noche habrá confesores para los 
niños y personas mayores que quieran 
cumplir con el Precepto Pascual. 
E l sábado, a las 8, Misa de Comunión 
general para los niños, a los cuales se 
les dará luego el desayuno costeado por 
un caballero cristiano. 
E l domingo 9, fiesta al Brazo Pode 
roso. A las 8 Misa solemne con semón, 
por el P. Santillana," S. J . , dándose al flu 
la bendición papal con indulgencia ple-
narla para los que hayan asistido a los 
Cultos del Septenario. 
POH E S O S MUNDOS 
Vida valiosa 
La mujer que tiene su vida asegu-
rada por mayor cantidad de dinero en 
los Estados Unidos, es Mrs. Mollie 
Netcher, de Chicago, reconocida allí 
con el nombre de " L a Princesa del 
Comercio", porque es dueña de uno 
de los mejores entre loa grandes alma-
cenes de dicho país, el que dirige per-
sonalmente, teniendo bajo sus órdenes 
dos mi l trescientos empleados, a más 
de poseer gran número de propiedades 
en los sitios más valiosos de aquella 
población. 
Católicos todos del Pilar: Jesús Cru-
cificado os invita a oir estos días santos 
sus divinas enseñanzas y a cumplir con 
el precepto pascual, prometiéndoos gra-
cias de salud eterna. Que acudiréis a su 
llamamiento espera vuestro Párroco, 
Francisco Revuelta. 
; .. S-28 
EJERCICIOS ESPIRIÍÜALES 
E l domingo cuarto de Cuaresma, 2 de 
Maxzo del presente año, darán comienzo 
los Ejercicios espirituales de la "Asocia-
ción de la Medalla Milagrosa" en la igle-
sia de la Merced, a los cuales se invita 
atentamente a todas las asociadas. 
Los dará el R. P. Superior D. Góme?, 
director de la Arch i cofradía. 
Día 2, a las S p. m. Lectura, medita-
ción y plática. Tanto al principio como 
al final del acto se cantarán con acompa-
ñamiento de órgano cánticos sagrados alu-
Los demás días, a saber: lunes, martes, 
miércoles y jueves, las prácticas de los 
ejercicios tendrán lugar a las ocho y me-
dia a. m. y a las 3 p. m. 
E l viernes 7 de Marzo, a las 8 a. m. 
misa de comunión general seguida de la 
plática de perseverancia con que termv 
narán loa ejercicios. 
E l director, D. Gómez. 
2456 lt-26 3d-27 
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R . I . P . 
E l j u e v e s , 2 7 d e l ac tua l> se c e l e b r a r á n h o n -
r a s f ú n e b r e s e n l a i g l e s i a de S a n F e l i p e p o r e l 
e t e r n o descanso d e l a l m a de d o ñ a 
B a l b i n a O l a s o , 
v i u d a d e P e d r e r a 
q u e f a l l e c i ó e n A l g o r f a , E s p a ñ a , e l 7 de D i c i e m -
b r e de 1 9 1 2 . 
E l que s u s c r i b e , en n o m b r e de l a s h i j a s , n i e -
to s y d e m á s p a r i e n t e s de l a f i n a d a , r u e g a a l a s 
a m i s t a d e s que se s i r v a n a s i s t i r a t a n p i a d o s o ac to , 
s e ñ a l a d o f a v o r . 
H a b a n a 2 6 de F e b r e r o de 1 9 1 3 . 
J u s t o H a c h u t e g a l 
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eccion r e í 
Capablanoa sigue en primer lugar 
«mpatado con Marshall. — jaffe 
sorprende a la concurrencia con la 
jugada 20 de su partida.—Murmu-
llos en la galería.—Aplausos a 
Blanco, al derrotar a Chajes. 
En la tarde de ayer se jugó el pri-
^e r "round" de la segunda parte 
-'del Torneo, en los grandes salones del 
Ateneo. El público, numerosísimo, 
seguía con entusiasmo el derrotero 
de las partidas, ansioso de ver si el 
campeón cubano triunfaba sobre su 
contrario señor Corzo, y muy conten-
tos de ver el juego que llevara Jaffe 
sobre Marshall, pnes lo tenía domi-
nado. 
Pero no siempre el valor acompa-
ña a la fortuna ni se puede obtener 
le que se desea cuando los resultados 
dependen de los acontecimientos, y 
ayer ocurrió eso. Capablanca ganó a 
Corzo con suma rapidez una bonita 
partida, como verán los lectores al 
analizar la misma, que damos más 
.adelante; pero Jaffe al llegar a la ju-
gada 20 y sin que nadie hasta ahora 
pueda descifrar lo ocurrido, tomó 
con su Dama el peón negro (de 4 D) 
y permitió a Marshall ganar el juego 
en seguida, al darle éste jaque al 
rey blanco con la torre que está en 
T R, que tiene que tomar el blanco 
êon la torre inmediata para evitar el 
mate, con cuyo movimiento dejó in-
defensa su Dama y se rindió.. 
Dadô  que.ambos jugadores son 
conterráneos e íntimos amigos, el pú-
blico allí presente, ante jugada tan 
espantosa e impropia de un mal (afi-
icionado), murmuraba del movimien-
to ocurrido y opinaba que Jaffe, en 
,yista de que Capablanca seguía en 
primer lugar por haber ganado a 
.Corzo, le había cedido a Marshall la 
partida para que éste siga empatado 
con el campeón de Cuba. 
Nosotros no sabemos hasta qué 
.punto sea o no cierto lo que opinaba 
Ja galería de tan desastrosa jugada, 
vpero como no somos acéfalos y ve-
nios por el diagrama que publica-
mos jque, en efecto, el movimiento 20 
(es infernal, llamamos la atención de 
los organizadores y jefes del Torneo, 
a los efectos de impedir que un ju-
gador cometa esos que queremos 11a-
iimar errores, tan impropios en juga-
dores que se precian de buenos maes-
/tros, etc., etc. 
Blanco obligó a Chajes a una ren-
dición en la jugada 55, recibiendo 
una ovación al terminar, por lo mo-
vida que resultó la partida. 
Y Janowsky dispuso de los días de 
Kupchik. 
i Hoy están jugando el segunĉ p 
/'round" de la segunda serie, los 
¡señores siguientes: 
JanoAvsky y Jaffe. 
Capablanca y Blanco. 
Marshall y Chajes. 
Kupchik y Corzo. 
Véase la posición en que Jaffe 
juega D x P en el grabado que inser-
tamos a continuación: 
Pos ic ión del juego Jaffe Marshall 
N E G R A S 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
i ü 
• S I 
m 
B L A N C A S 
Juegan las blancas y hacen D x P, que 
es la jugada incomprensible para el pú-
blico. 






P 4 D 
C 3 AR 
P x P 
P 4 R 
P x P 





A 2 R 
CR 4 D 
C x A 
CD 4 D 
C x C 
Dx A 
T 1 D 
T I C 
A 3 R 
!! D x P ?? 
T x 1 
A 4 D 


































TR 1 R 
T 7 R 
TD 1 R 
C 4 R 
T 8 Rt 
D x D 
T 8 R 
T 3 CR 

















































C 6 A 
C (5a) 4R 
P 4 TR 
D 2 D 
P x P 
P 4 A 
P 4 CR 
































































































Situación en que se encuentran los 
¡maestros a la terminación del octavo 
round : 
Ganados Perriidos 
L a a v i a c i ó n m i i i t a r e n O r i e n t e — A t r a v é s d e l A t l á n -
t i c o : v u e l o e s t u p e n d o — C a m p e o n a t o c i c l i s t a d e 
C u b a 1 9 1 3 — B o n i t o o b s e q u i o . 
1 hora 39" 
R U Y L O P E Z 
BLANCAS NEGRAS 
Capablanca 
P 4 R 
C 3 AR 
A 5 C 
A 4 T 
Enroque. 
P 4 D 




















































































































P 4 AR 
R I A 
A S A 
P x A 
D 4 D 
P x P 
D 2 C 
D 1 T 






















Capablanca. , , . 6 
Marshall. . . . . . 6 
Janowsky. . . , .• é1/^ 
Kupchik. 3 
Chajes 21/2 
Blanco. . . . . . . 3 









L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 ^ alies 
Teléfono A. 2666. Telég. TeodoBCÍm 
Aportado 668 
D 8 C 
R 1 T 
Se rinde. 
0'4o mts. 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d 7 ' 
Líos niños poT>res y OtaBTalidos euen 
wa solo con la grenorosidad de iae 
personas tmenxfi y carita ti vafi. Nece-
sitan alimentos:, ropitJM y enanto pue-
da prochirurles bienestar. El Dispan-
gario espera qae le reraitan lecks 
condensada. arros, aíócar y Alfxma 
repita y calzado. 
Dios Dremiará á las persooAS que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
El Dispendarto se h&íia en ia oías 
ta Istja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
Con el título " E l espectáculo de la 
aviación en Santiago," tomamos de 
nuestro estimado cologa "La Inde-
pendencia" las siguientes líneas que 
completan las publicadas anterior-
mente : 
"Nuestro amigo el señor Morgan, 
Vicecónsul americano en esta ciu-
dad, nos ha comunicado las impre-
siones que recibió recientemente en 
una ascensión efectuada en un hidro-
plano de.la escuadra estacionada en 
Caimanera, 
El viaje lo hizo acompañado del 
teniente Herbster del Cuerpo de Avia 
dores Militares, bajo el mando del 
teniente Tower. 
La escuadra, actualmente en la 
Estaión Naval, cuenta con 5 hidro-
planos ; el valor de cada uno es de 
6,500 pesos. 
El modelo es el de "Wright , " con 
la fuerza de 75 caballos. 
El aparato anda primero sobre el 
agua, y después ^prende el vuelo, 
con velocidad de 60 a 70 millas por 
hora. 
Nos mantuvimos, dice el señor 
Morgan, unos 20 minutos a una altu-
ra de 200 a 500 pies sobre el nivel 
del mar. 
El espectáculo que admiré a esa 
altura fué grandioso e imponente: 
15 barcos acorazados de guerra de 
primera clase, la tranquila bahía de 
Caimanera y a lo lejos la villa de 
Guantánamo. 
El teniente Tower se propone ve-
nir a Santiago en un hidroplano par-
tiendo de Caimanera, y al mismo 
tiempo partirá junto con él un tor-
pedero poniéndose ambos a la vista 
para en caso de peligro proteger a 
los viajeros. 
Este viaje lo efectuará dentro ae 
dos semanas, y estaremos al tanto 
para comunicarlo a nuestros lectores, 
y que puedan ir a la "Alameda Mi-
chaelson" a gozar de ese espectáculo 
completamente nuevo y verdadera-
mente emocionante." 
Dr. M. DELFIN. 
Después de la admirable hazaña 
que acaba de realizar el peruano Bie-
lovucic pasando en aeroplano de un 
lado a otro de los Alpes, la aviación 
nos promete para la primavera pró-
xima otra proeza aún más sensacio-
nal. El famoso piloto Beckmann va 
a atravesar el Océano Atlántico. 
Saldrá del cabo Roca, en la costa 
occidental de España, y se dirigiráaa 
| Fercheira. la más cercana de las is-
j las Azores. La distancia es de 1,600 
kilómetros aproximadamente. Desde 
Fercheira reemprenderá el vuelo has-
ta la ciudad de Halifax, en la Amé-
rica del Norte. 
Esta segunda etapa representa nn 
vuelo' de 3,000 kilómetros. 
Beckmann estima - que necesitará 
1,000 kilos de esencia y de aceite pa-
ra la primera parte de su viaje; se 
mantendrá en el aire unas once horas 
a la velocidad media de 145 kilóme-
tros por hora. 
En Fercheira tomará 2,100 kilos 
de combustible: su vuelo hasta Hali-
fax durará, poco más o menos, vein-
tidós horas, porque la velocidad se 
reducirá a 135 kilómetros por hora. 
El aparato que ha de emplear es-
tá ya en construcción; será un mono-
plano de 10 metros de largo por 17 
de ancho, y tendrá una superficie de 
tela de 49 metros cuadrados. Pesará 
700 kilos. 
El "chassis" se construirá de tu-
bos de acero; su parte delantera 
afectará la forma de la proa de un 
barco y el conjunto constituirá un 
compartimiento completamente ce-
rrado. 
El aeroplano recibirá su impulso 
de dos motoros relativos y tendrá dos 
hélices que giren en sentido contra-
río. 
Beckmann cree a ojos cerrados en 
el feliz éxito de su empresa. 
Dios le oiga y quiera que cuando 
se dé aquí cuenta del resultado de la 
tentativa del bravo piloto, no haya 
que titular el telegrama: 
" ¡E l agua le sea leve!" 
SIEMPRE EXOUISITO 
ANTES DE COMER 
DESPUES DE COMER 
Y A TODAS HORAS. 
PIDASE ENCASAS DE VIVERES 
RESTAURANTS Y CAFES. 
A G E N C I A Z A Y A 
7-19 
El apreciable aficionado Nicanor 
Sopeña nos favorece con unas líneas 
hablándonos del "Campeonato cic1is-
ta de Cuba" que se efectuó el lunes 
24 del corriente y en el que tomaron 
parte corredores del "Club Veloz," 
del "Club Matanzas." del "Club 
Azul" y del "Club Carmelita:" 
"Cesáreo Penagos, del "Club Ve-
loz," fué el vencedor otra vez, ha-
ciendo el recorrido de los cien kiló-
metros en la carretera de Batabanó 
en tres horas, 12 m. y 54 s., mejoran-
do su mismo "record" de campeón 
de 1912, y en la Exposición Nacio-
nal, en 4 m., 55 y IjS s. sobre bicicle-
ta "Tribune." 
El segundo lugar le pertenece al 
"Matanzas C. C , " ganado por Eu-
genio Castellanos, haciendo el mismo 
recorrido en tres horas, trece minu-
tos y 25 4|5 s. 
El tercero le correspondió al "Club 
Azul," haciéndolo su corredor A. Vi-
llalobos, en tres horas, veinte minu-
tos y 2 2|5 segundos. 
El cuarto le correspondió al "Club 
Veloz," siendo el favorecido G. Mar-
tínez, haciéndolo en tres horas, vein-
tiocho minutos y 1 1¡5 segundos. 
El quinto lo obtuvo D. Piñón, del 
"Veloz," haciéndolo en tres horas, 
veintiocho minutos y 13 1|5 segundos. 
El sexto lo ganó M. González, tam-
bién del "Veloz," en tres horas vein-
tinueve minutos y 1 4¡5 segundos. 
Para lo futuro esperamos buenos 
triunfos de los quinto y sexto pre-
miados, como también de J. R. Arias, 
que por tratarse de un niño conoci-
do por ( "E l chiquito de la Rambla") 
ha hecho un "record" de tres horas 
y treinta y dos minutos. 
Los premios designados para los 
favorecidos en este campeonato se-
rán entregados en breve plazo que 
oportunamente se comunicará, cuyo 
día efectuará el "Veloz Club" un 
banquete en honor del campeón C. 
Penagos, al cual pertenece. 
Como secretario de este Comité, la 
doy muchas gracias anticipadas por 
esta publicación, y como miembre' 
del "Veluz" digo: 
¡Viva el campeón Penagos!" 
Los estimados amigos señores Gar-
cía Tuñón Pérez y Compañía, pro-
pietarios del almacén de paños " L a 
Nueva Granja," han tenido la ama-
bilidad de obsequiarnos con dos pre-
ciosos pañuelos de seda que ostentan 
las iniciales de los "clubs" "Haba-
na" y " Almendares," que son de 
muy buen gusto y constituyen una 
gráfica contraseña para los partida-
rios de una u otra de las novenas 
basebolistas. 
Quedamos muy agradecidos por 
tan práctico como útil envío que re-
comendamos a los habanistas y a los 
.almendaristas. 
P A R A R E T R A T O S 
al platino Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A L 32.—Retratos desdo 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
Mau • » • " 
V I D A R E L I G I O S A 
L A S E M A N A E U C A R I S T I C A 
Oada vez más se acrecenta la devoción 
al Santísimo Sacramento en esta capital. 
No hay jueves ni domingo qu-e no se vea 
a las plantas de Jesús Sacramentado, in-
numerables devotos, hasta el extremo qua 
resultan pequeños los templos para con-
tenerlos, las más de las veces. Esto acon-
teció la semana anterior en la capilla de 
María Reparadora. 
Imposible se hacía penetrar en el sa-
grado recinto a las 5 de la tarde del jue-
ves. 
El altar lucía muy galano, por sus ador-
nos delicados y por la profusión de luces 
que ardían en torno del Sacramento del 
altar. Terminada la reserva, en la que 
hizo uso de la palabra, siempre persua-
siva y fervorosa, el P. Villegas. S. J., se 
inició el desfile, lento por fuerza a causa 
de la muchedumbre compacta que allí se 
congregaba. Afuera los autos, coches y 
filas dilatadas de tranvías, recogían pasa-
je para conducirlo al centro de la pobla-
ción capitalina. 
También se vió muy concurrida la mi-
sa del Sacramento el domingo, en la que 
ofició el capellán don Juan Cabrera. ¿Pe-
ro en la tarde? Numerosos asociados pon-
tificios asisten a la Capilla y rinden su 
rodilla ante el Señor durante la recitación 
del Rosario y preces de desagravio y 
acompañábanle después en la hermosa 
•procesión, que termina sobre las seis. 
La reserva estuvo, como siempre, so-
lemne y muy animada de fieles. 
CARMELO. 
REFORMAS, por REBAJAS hechas en el balance 
que se acaba de practicar y por circunstancias 
especiales, se propone hacer la liquidación 
más ESTREPITOSA que j a m á s o / o s humanos 
vieron. Pues se realizarán 80.000 pesos en Ropa y Sedería por la 
a m i a parte de su valor. Esta opetación dará principio el día 25 del 
cerrieníe y terminará el Jueves Santo, día en que darán principio las 
reformas del local por cambiar de giro. Entrada por NEFTUNO y sa-
lida por CAMPANARIO.—Horas de despacho de 8 a í l a. m. y de 
12 a 6 p. m. • • • • •--^ 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O . 
c. 689 4-25 
F O L L E T I N 11 
POR 
a n d r e t h e u r í e t 
VENTA EN LA LIBRERIA NüKVA, 
FRENTE AL TEATRO MARTI 
(Cont inúa) 
- ' ! sí: querido mío, te quiero 
i ^ 0 . . . No llores m á s . . . p ! . . . 
eo +e 1111 sa^0 mc levanté y me arrojé 
la SU- P60̂ 30- Sin ciarme cuenta de 
de ini0e^n (llle me enloquecía, cubrí 
Ha r0S SU ei,e^0' su l300^ sus meji-
l̂ ad también, asombrada y tur-
^ a por aquellas caricias demasia-
iup ^ ^ ^ a d a s , oermaneció un mo-
eon COmo aturdida- E:n seguida, 
aqilr¡rendiendo sin duda el peligro de 
aciu 11 a,:,ancl0110 inconsciente y de 
grim beS0̂  sliyos rno.Íados eu 
que al)art" vivamente mis manos, 
cha ^streellal)a" sus hombros, y re-
teoce^í ^ al raismo tiemP0 llue re-
¿aT lé te ^ l^l'bnceó, roja como 
amapola; ¡vadnos, estáte quieto! 
e e aingió al tocador para reparar 
asorden de sus cabellos. 
—¿Estás loco? añadió severamente. 
Yo la miraba a algunos pasos de 
distancia y palpitante aún por mis 
entusiasmos de un momento antes. 
• —Flavia, exclamé con voz supli-
cante, [prométeme que no amarás a 
nadie sino a mí! 
—¡Qué mucihacho tan singular eres! 
respondió evasiva 
pre tu mejor ai 
contento ?. . . Ahí 
tarde vienes» a co 
padre y mañana 
vre Chene a alj 
marcha.. .• 
Yo no pedí m< 
nte; yo seré siem-
«•a. . . Ea; & estás 
1 déjame.. . Esta 
?.v en casa con tu 
nprano iré a Ohé-
zarte antes de tu 
aue la confirma-
ción de esa promesa y la dejé medio 
feliz y medio ansiosa. Una emoción 
hasta entonces 110 experimentada me 
oprimía. Los besos que había dado a 
Flavia y los que de ella había recibi-
do parecía que me quemaban. La vol-
ví a ver por la tarde a la mesa de sus 
padres, pero no nos encontramos so-
los ni un instante. A la mañana si-
guiente cumplió su promesa, y cuan-
do el carricoche de Coco esperaba ya 
én la puerta, vino a darme un abrazo 
y a traorme un costo repleto de hue-
vos de Pascua. 
—¡Hasta la vista! me dijo; ¡hasta 
las vacaciones próximas!. . . 
Me arranqué de sus brazos para su-
bir al carricoche entre mi padre y Es-
colástica. Coco arreó al caballo, que 
tomó el trote, y yo me volví para en-
viar un último beso a Flavia; pero el 
camino daba vuelta sin duda brusca-
mente en este sitio, porque ya no dis-
tinguí a mi amiga a través de las nu-
bes de polvo que levantaban las he-
rraduras del caballo... 
VTII 
Los tres meses que mediaron entre 
el domingo de "Qoasimodo" y las va-
caciones del verano me parecieron 
desmesuradamente largos. Todas las 
tardes, con ese desprecio del valor del 
tiempo que es característico de la in-
fancia, hacía una raya de lápiz rojo 
en mi almanaque sobre el día que 
acababa de transcurrir. Creía apre-
surar de ese modo la fuga de las ho-
ras, como el que presume que aeorta 
su camino contando los postes de los 
kilómetros^; pero este método ilusorio 
sólo servía para hacerme ver raás ma-
terialmente cuán largos días me se-
paraban aún de la época de las vaca-
ciones. Ya no jugaba: los ruidosos re-
creos de mis camaradas me parecían 
ya miserables placeres comparados 
con los que yo experimentaba cerca 
de Flavia. Los domingos y las tardes 
de verano, después de salir de las cla-
ses, prefería poetizar solitario por 
nuestro jardín de la calle de Oloué-
res, evocando mis recuerdos de las 
Pascuas. Los pajarillos azulados que 
revoloteaban en las plantabandas mq 
traían a la memoria los ojos de mi 
amiga y al escuchar los toques del do-
mingo o el "Angelus" que daba la 
señal del crepúsculo, me decía: "¿'Qué 
hará a estas horas? ¿Volverá de las 
vísperas, con su devocionario en la 
mano, o- se paseará por el sendero de 
Benoite-Vaux? ¿Pensará todavía en 
el petimetre de Saint-Vanne? ¿Habrá 
ido a alguna otra boda y habrá bai-
lado con é l ? . . . " Cuando el mal tiem-
po hacía imposibles mis paseos por el 
jardín, me encerraba en mi cuarto, 
situado en lo más alto de la casa, y 
de codos en la ventana escuchaba con 
vaga melancolía el gotear del aguace-
ro encima de los canalones del teja-
do, contemplaba (el vuelo de las nu-
bes, que el viento del Oeste empujaba 
hacia Vordun, y acudía a mis labios 
una antigua canción popular que can-
tan las muchachas de Eriseul: 
Yo haré que la^ nubes blancas 
Qque corren por el espacio 
Vengan a darte mis cartas. 
También yo encargaba a las nubes 
que conversasen en mi nombre con 
Flavia, pero esto poético sistema de 
correspondencia no satisfacía mi co-
razón. 
iSolameute recibimos noticias de 
Eriseul por nuestro hortelano Coco; 
pero como éste no sabía escribir, dic-
taba las cartas a su hija y aquellas 
lacónicas epístolas eran tan poco ex-
plícitas como las misivas llevadas por 
"las nubes blancas." Una vez, sin 
embargo, después de algunos detalles 
sobre la coseclfa de heno y el hermoso 
aspecto de las avenas. Coco termina-
ba a^í su carta: "Nada más ocurre 
que decirle, sino que la familia Numa 
Brocard envía a ustedes expresiones. 
Estos días la señorita Flavia ha sido 
pedida en matrimonio, pero creo que 
el pretendiente no insistirá, porque 
ella ha rehusado resueltamente..." 
A estas últimas palabras me dió un 
vuelco el corazón; pero, al cabo de un 
segundo de angustia, experimenté un 
feliz alivio pensando que si ella ha-
bía rehusado casarse era que cumplía 
su palabra y había resuelto esperar-
me. Pero Coco no decía el nombre del 
pretendiente desahuciado y esto me 
confundía. A veces, eñ un acceso de 
fatuidad, creía que se trataba del se-
ñor Saint-Vanne y me regocijaba la 
idea de que Flavia le hubiese sacrifi-
cado a mí. Después me decía que aca-
so era otro el enamorado y entonces 
nada me probaba que no pensase to-
davía en su compadre de la boda de 
Recourt... Esta duda me ponía ner-
vioso y más impaciente aún por llegar 
al momento de ver de nuevo a Flavia. 
¡ La hora tan deseada de las vaca-
ciones llegó por f in! Después de la 
distribución de premios, en la que ob-
tuve algunas coronas, empaquetamos 
nuestros efectos y mi padre dió la se-
ñal de partida. 
Y henos aquí otra vez en la diligen-
cia de Vautrin, trotando de nuevo a 
través de los campos en plena siega, 
y por las aldeas, sobre cuyos techos 
revoloteaban los pichones. Yo saltaba 
de gozo: la prisa por llegar roe hor-
miguea-ba en las piernas y obsequiaba 
a cada momento con puntapiés las 
pantomllas de la soñolienta Escolás-
tica. "Pero estáte quieto, decía mi 
padre enfadado; tienes el diahlo en 
•el cuerpo I . . . " Mas todo era inútil; a 
cada momento me inclinaba por la 
ventanilla para ver lo que quedaba 
de camino. En el cambio de coche de 
Heippes me pareció que Coco no acá-; 
haba nunca de transportar las male-
tas al carricoche. Mi agitación no ce-
só más que cuando divisé el campa-
nario de Eriseul y la chimenea de la 
fábrica. 
•Apenas nos apeamos en Chévre-jChe-
ne, dejé a mi padre y a Escolástica 
que se las arreglaran con las maletas, 
me escurrí hacia la casa de Brocard 
y trepé los escalones de cuatro en 
cuatro. Desde la puerta de la cocm< 
D i A i v i o l>Ji) JJA JÍ--Í.ÍÚÍ.->A.—¿UICUJÜ ue la larue.—b vuvero -o de JLyii 
IDante t e n casa 
Célebre poeta italiano, apellidado el 
Homero cristiano. N. en Florencia el 8 
de Mayo de 1265. M. desterrado en Ra-
vena el 14 de Septiembre de 1321. Des-
cendía por la línea paterna de una anti-
gua familia romana, la de los Frangipani, 
qüe se estableció en Florencia en el si-
glo IX y adoptó en el siglo XII el ape-
llido Aligbieri, tomado de Aligblera, es-
posa de uno de los individuos de esta 
familia. Su padre era jurisconsulto y casó 
en segundas nupcias con Donna Bella, de 
quien nació el poeta. Este ricibió en la pi-
la del bautismo el nombre de Durante, 
cambiado por abreviatura familiar en el 
de Dante. Huérfano de padre en tempra-
na edad, quedó confiado, cuando falleció 
su madre, al sabio Brunetto Latini, secre-
tario de la República de Florencia, céle-
bre profesor y güelfo, es decir, demócra-
ta, lo mismo que el padre de Durante. 
L a vocación poética no tardó tampoco 
en manifestarse. Diez años de edad con-
taba Dante cuando conoció a Beatriz, la 
niña encantadora, la figura angélica que 
inmortalizó el poeta en su mejor obra. 
Pasó, dominado por esta pasión, una ado-
lescencia agitada. Niño todavía, amó j 
pensó profundamente, compuso versos y 
mantuvo correspondencia con los trovado-
res de más fama, como fueron Guido Ca-
valcante. Ciño de Pistoya y Dante de Ma-
jano. Enviado por su familia, para que 
completase su instrucción, primeramente 
a la Universidad de Bolonia, •llamada Ma-
ten studiorum, y luego a la de Padua, cé-
lebre como escuela de Jurisprudencia, 
sirvió, ya terminados sus estudios, como 
soldado a su patria en las guerras que 
Florencia sostenía contra otras ciudades 
rivales. 
Hacia 1292 casó Dante con Gemma, de 
la noble casa de los Donati. Faltan' do-
cumentos auténticos acerca de su matri-
monio y de los años que a éste siguieron; 
pero en un registro deil año 1297 aparece 
su nombre en la matrícula del arte de mé-
dicos y farmacéuticos, la sexta de las Ar-
tes mayores, con este calificativo: Dante 
degli Alighieri, poeta florentino. Esta ins-
cripción en una clase científica le abrió 
el camino de las principales magistratu-
ras. Meditando su Comedia, cuyos prime-
ros cantos bosquejó en latín, inicióse el 
poeta a fines deí1 siglo XIII en el mane-
jo de los negocios públicos. 
Dante murió en Ravena, al cabo de 
pocos días. Manifestó su deseo de ser 
amortajado con el hábito de los Francis-
canos y fué sepultado en la iglesia de 
los mismos, depositando sobre su tum-
ba de mármol el laurel que debía ha-
ber ceñido sus sienes el día en que hu-
biese sido coronado. 
Sus obras se clasifican en dos grupos: 
italianas y latinas, pero con más acier-
to puede decirse que forma sección por 
sí sola La Divina Comedia, y grupo apar-
te las obras diversas líricas, filosóficas y 
pplíticas, llamadas por los italianos Ope-
re minore. Estas fueron escritas. en me-
dio de circunstancias agitadas o en el 
destierro, y salvadas milagosamente del 
pillaje y del olvido. Algunas no fueron 
terminadas, y otras presentan ciertas la-
gunas en pu desarrollo, y en su texto in-
correcciones o variantes cuya restitución 
exacta preocupa a los editores y escolias-
tas. La Divina Comedia eclipsó y resu-
mió todos sus escritos, que, sin embargo, 
forman los prolegómenos y corolarios in-
dispensables para su inteligencia, como 
para conocimiento de la persona y siste-
ma del autor. Sus obras ita/lainas esta-
ban destinadas al pueblo y las latinas es-
pecialmente dirigidas a las clases aris-
tocráticas. 
Cada una de ellas merece especial es-
tudio. Forman el grupo primero La Vi-
da Nueva, las Poesías o Rimas, El Ban. 
quete y La Divina Comedia. La Vida Nue-
va, opúsculo en prosa y verso con una 
glosa explicativa, fué escrita por el poe-
ta a la edad de ventiseis años e impre-
sa en 1576, y contiene la narración de 
su amor a Beatriz. Este amor adolescen-
te, cuyos episodios son una sonrisa, una 
mirada, una palabra, un saludo admitido 
o no contestado, entrevistas mudas en un 
templo o en lugares indefinidos, y visio-
nes místicas, se relaciona, por sus ideas 
espiritualistas, con el simbolismo plató-
nico cristiano. 
L a obra, autobiografía extraña en la 
que el estudio psicológico del sentimien-
to se traduce en ficciones interesantísi-
mas, no tiene antecedente directo, y por 
el asunto, como por su naturaleza, for-
ma el prólogo de La Divina Comedia. Las 
Poesías o Rimas, que comprenden bala-
das, canciones, sonetos y sextinas, se pu-
blicaron en 1527 entre las Rimas Anti-
guas, en la colección de los Giunti, y se 
dividen en tres partes: las dirigidas por 
Dante a su dama, ya en La Vida Nueva, 
ya posteriormente, y que completan la 
narración de esta última obra; las que 
compuso en sus peregrinaciones y que 
dirigió a sus idealidades o a los objetos 
de sus afecciones terrestres, y las dedi-
cadas a sus amigos. 
6e iDante 
Cumplienclo el deber que todo tu-
rista que en algo se estime tiene de re-
corrér en lies, callejuelas, plazas, pala-
cios y casuehas de las eiudades que vi-
sita, yo visito ealles, casuehas y mora-
das do magnates, desde el palacio de 
la Señoría, que sirvió de Cámara par-
D A N T E 
lamentaría a los diputados primeros 
de Italia, hasta la casuca de Dant-e y 
la confortable vivienda de la familia 
Bnonnarroti. 
Una escalera obscura, estrecha y 
empinada conduce a la pobre morada 
del autor de la "D iv ina Comedia". 
Por pasamanos hay dos mugrientos 
cordeles. 
Un " conservatore". con traza ue 
amar anasionadamente el " O h i a n t i " y 
otros vinos de la tierra, os sale al pa-
so. 
—¡ Esta es la casa del poeta gran-
dioso ! 
—Ya lo sé—digo yo. 
—Bueno — replica, y tendiendo la 
mano majestuosamente señala una po-
coostentosa vitrina, un cuadro, una 
bandera y un sillón. 
Refiriéndose a la vitrina, dice: 
—Esos libros son ediciones de la 
obra inmortal. 
—Los conozco—interrumpo. 
—Perfectamente... Esa mascarilla 
es la del poeta glorioso. 
—La he visto ya. 
— B i e n . . . Esas llaves son las de su 
so pulcro en Ra vc.ua, donde sst á ente-
rvi'do el eseri'" .- t-.t-lupenio 
- - E n paz deseause. Anu'u. 
—Ese tenedor es del van prodigio-
so. 
—Me parece bastante repugnánte y 
carcomido. 
— S í ; pero es del esplendoroso poe-
ta. 
—Ese es su sillón; siéntese usted en 
61. donde se sentaba el incomparable 
cantor de los infiernos. 
—Gracias, no estoy cansado. 
—Siéntese—dice en tono imperati-
vo "e per l'onore"-. 
Obedezco, y me siento verdadera-
mente orgulloso. 
—Pasemos a otra estanvia (la casa 
no tiene más que dos, y en la que pe-
netramos no se descubre noticia de que 
exista el mobiliario). 
—En esta habitación íc-nebresa. sin 
puertas ni ventanas, nació el genio i ' -
Jos genios—dice el "conservatore" 
con sonsonete de discurso aprendí l - ; . 
— ¡ ' ' per Dio " ! — exclamo yo:— 
Puerta sí tiene; cuando menos ana, 
por la que hemos entrado. 
— ¡ " P e r Baeeo"!—replica con vi 
Vf.za—j U11a "non e niente" 




—Esta bandera es de su familia, de 
su familia ilustre—dice, mostrando 
una de indiscutible insignificancia. 
—Muv bonita. 
. _ " V e r o " . 
— S Í . 
—Este bravo "coraondatore" fué 
creador del museo — dice, señalanJo 
un marmóreo busto. 
—Pues reunió una colección veria-
oeramente curiosa—replicó con serie-
dad. 
— ¡ " C e r t o " , "cerfcoL... La casa es 
pequeña, pero grande el poeta, gigan-
tesco el numen.... 
Y volvióme a endosar él aprendido 
discurso de sonsonete. 
Tna l ira de propina hizo resplande-
cer la mirada del "conservatore" y... 
el vino le sea leve. 
^ p o e s í a 
€1 D a n t e 
Saltó de las tinieblas y pareció una cumbre 
que ansiosa de infinito lanzábase a la altura; 
cuando elevó su frente sobre la muchedumbre, 
fué cumbre formidable cruzando la llanura. 
Tuvo los pies como ascuas para dejar sus huellas 
en Jas inmensidades—llenas de resplandores; 
tuvo las manos de oro para coger estrellas, 
sacarlas de la sombra, tirarlas como flores. . . 
Por el amor y el odio salió en peregrinaje, 
fué más allá del mundo—avizoró lo eterno, 
y era como un fantasma cuando tornó del viaje; 
fué el hombre; fué la vida—la nube y el abismo: 
y si encontró en sus rutas el cielo y ol infierno, 
fué que plegó las alas y penet ró en sí mismo. 
ENEAS 
ybzaXviz bzsevila por i)ante 
j A y ! . . . ¡A qué hu 
los recuerdos pasados, lo 
¡ Quién no piensa, al can 
que de nuevo renacen, c 
tras largas nieves las te 
mano corazón no placen 
S amores! 
tar días mejores, 
omo nacen 
mprauas flores!. . . 
Ya ante mis ojos la celeste esfera 
nueve veces el sol cruzado, había, 
cuando mi peeho por la vez primera 
el amor despertó, de igual manera 
que entre las sombras se despierta el día. 
Sentí el amor, ¡ más 
amor rjne para sí todo 1 
¡ Tal pasión fuera indign 
Sino el amor que vive s 
con el ajeno bien y por é 
Todo lo amé: la pat 
mi mente juvenil arreba 
el héroe que evocaba mi 
amé la libertad; amé la 
hasta el amor a m é . . . ¡t 
nunca aquel estrecho 
0 quiorp! 
a de mi pecho! 
atisfecho 
1 muere. 




odo lo amaba! 
De Italia la feraz naturaleza 
que en valle, en montañas y en collados 
muestra por todas partes su grandeza, 
me atraía también, y su belleza 
hablaba a mis sentidos extasiados. 
¡Todo lo amé! La t ierra cómo el cielo 
conmovieron mi pecho de igual modo: 
hasta que un día mi insaciable anhelo 
una mujer halló en el patrio suelo, 
y la amé desde entonces sobre todo. 
Apenas si contaba nueve abriles 
y era un raro prodigio de hermosura, 
pues unía a las gracias juveniles 
todos los atractivos femeniles 
tan gentil 3̂  tan bella criatura 
Llevaba roja túnica ceñ ida : 
era blanca su faz, rubio el cabello, 
grandes los ojos, centro de la vida, 
límido su mirar, boca encendida, 
las manos frescas flores, nieve el cuello. 
Sentí, al f i jar en ella la mirada, 
que en el fondo del pocho, donde tiene 
el alma su cecóndita morada 
me decía una voz nunca escuchada: 
Mira a tu Dios, que a redimirte viene." 
Y el cuerpo, que es no más instinto ciego, 
con amorosa y dulce sacudida, 
al contemplar su imagen dijo luego, 
recobrando la calma y el sosiego: 
" Y o mi dicha encontré: he aquí mi vida." 
Pero el placer lascivo, el goce impuro 
que a todo amante por igual alcanza, 
ante aquel ser tan celestial y puro 
prorrumpió con acento amargo y duro: 
" ¡ A y , que triste es. v iv i r sin esperanza ! " 
CORONADO (Carolim] 
"El soneto XXIV 6e la Vi5a nueva 
~iEl) pe r eg r in i cl)e peusosi an5ate. 
¡ E h ! . . . Peregrino que por esta vía 
atraviesas con planta indiferente, 
. ¿vienes tal vez de tan remota gente 
que el duelo ignoras de la patria mía? 
¿Cómo no lloras ¡ a y ! cuando sombría • 
cruzas por medio su ciudad doliente, 
como quien nada sabe, nada siente, « 
del grave luto que obscurece el día? 
Si te detienes a escuchar el caso, 
yo sé de cierto que, llorando, amigo, 
no pudieras de aquí mover el paso: 
Perdió Italia a Beatriz: y cuanto digo 
a otros hombres hablando de la bella, 
tiene vir tud de hacer l lorar por ella. 
Tr íducción de VIGENTE COLORADO. 
De -la persona de Beatriz, como dé 
todo lo que de terreno había en ella y 
la rodeaba. Danto no dice nada preci-
so. Admirables los ojos, la sonrisa en* 
cantadora, la voz suave, y los hombres 
y el mismo amor se detenían a contem-
plarla atónitos. Pero el poeta no quiere 
que los lectores se detengan cíi la efi-
gie, sino que pasen más al lá: por esto 
quiere reproducir, no la belleza cadu-
ca, sino aquel no sé qué, visible, pero 
intangible, que aún estando en eí cuer-
po, aparece como si estuviese más allá, 
sin contornos y determinaciones, de na-
turaleza tan etérea y vaporosa, que da 
una aproximada imagen del alma. En 
dos partes del rostro humano, enseña 
en El Convite ( I I I , 8) . se manifiesta.el 
alma : en los ojos y en la boca: y éstas 
"en mayor grado adorna, y aquí pone 
todo su intento de embellecerlas, si le es 
posible." Por esto los ojos y la boca, 
"por comparación hermosa, se pueden 
llamar balcones de la dama que en 
aquel edificio del cuerpo mora, o sea el 
alma; pero que aquí, aunque casi siem-
pre velada, muchas veces se aparece." 
En los ojos fulgura la pasión interna; 
y "muést rase en la boca casi como do-
lor a través del cristal: ¿y qué es la r i -
sa más que un resplandor de la delecta-
ción del alma, o sea una luz que por 
fuera aparece según está interiormen-
te?" Y el tratadista se interrumpe pa-
ra explicar: " ¡ O h , admirable sonrisa 
de mi dama, jamás vislumbrada sino 
por el o j o ! " 
Los ojos son "principio de amor," 
y la boca es " t é rmino de amor." 
¿ Quien no piensa, pues, en el éiasiato-
riso de Ginebra, "besado por tamaño 
amante," y en la hocca de Francisca 
besada por Pablo "todo t r é m u l o ? " D i -
ríase que. también era este el pensa-
miento de Dante; ]K)r lo que se apresu-
ra a declarar ( X I X ) : " Y para que de 
aquí se aparte todo pensamiento impu 
ro; recuerde quien lea que más arriba 
he escrito que el saludo de esta mujer, 
el cual era operación de su boca, fué mi 
supremo deseo mientras; pude recibir-
l o . " 
Beatriz interrumpe la monótona se-
rio de las ágiles o gruesas, rasas o mór-
bidas, frescas o robadas mujeres que 
habían puesto en las nubes los trovado^ 
res de Provenza o romanceristas de 
Francia. ¡Oh! Aquellos semblantes ru-
bicundos, que Tecordaban el rubí y el 
cristal, las rosas primaverales, la flor 
de espino o de granado, no inspiraban, 
ciertamente, místicas contemplaciones. 
La muchacha florentina, por el contra-
rio, tenía impreso en su semblante un 
inefable color pálido, casi diáfano, co-
mo ' de perla. Algún trovador había 
también aludido al marfil: "plus etz 
blanca qu ' evori ," dice Guillermo de 
Poitiers; pero el marfil no tiene la 
'Xa '"Divina 
(Tombía 
B E A T R I Z 
transparencia de la. perla. Y Dante 
mismo procura hacernos comprender la 
delicada gradación áp aquella tinta en 
la comparación de nuestro semblante 
espejado en cristales transparentes y 
tersos o en aguas nítidas y tranquilas 
710 muy profundas {Paraíso, 111^ ver-
sos 13-15) : 
Tornan de' vostre visi le postilli 
débili si, cher perla in bianca fronte 
non bien men tostó alie nostre pupi-
(le (1) . 
¿ Xo era acaso la "blanca frente" de 
moima Bice que se le presentaba en ia 
mente? Ciertamente, en aquel reflejo 
perlino le parecía al enamorado que se 
transparentaba una luz celestial. Y 
nosotros creemos vislumbrar en Beatriz 
una de aquellas figuras purísimas le 
Madonas, pintadas por Giotto o por el 
beato, Angélico, que parecen sentir la 
nostalgia del cielo. 
X . 
No se canse en conocer a "Dante" 
quien no procure sondear su mist 
rioso poema: no trabaje en compren! 
der éste quien de antemano no Sg 
haya puesto al corriente de la trabi 
jada vida y excepcional caráetev ¿li 
autor. 
Leonardo Aretino, uno de log mis 
antiguos y más acreditados biógri. 
ios del "Dante ," dice, al analizar sis 
obras y avalorar sus escritos, - nUe 
"su principal estudio fué la poesía 
no estéril y pobre y fantástica, sino 
tecunda y enriquecida por verdade-
ras doctrinas y por la variedad do 
ciencias;" y a ñ a d e : "para darme 
mejor a entender a quien me lea di-
ré, que de dos modos se llega a ser 
poeta: el uno es por ingenio propio 
agitado y conmovido por una fuerza 
interna y oculta, el cual se llama fu. 
ror y ocupación del e sp í r i tu . . . y eS. 
ta es la más alta y más perfecta es-
pecie de poesía por la cual algunos 
llaman a los poetas divinos y sagra-
dos y vates. . . y otra especie de poe-
ta se forma con la ciencia, con el es-
tudio, con la disciplina, con el arte 
y con la prudencia; y a esta segunda 
especie pertenece "Dante," por 
cuanto, estudiando la filosofía, la teo-
logía, la astrología, la aritmética y 
la geometría, y aleccionándose en la 
historia, y revolviendo muchos y va-
rios libros, y velando y sudcindo en 
el estudio, adquirió la ciencia que 
debía honrar y explicar con sus ver-
sos." 
Valga este testimonio de un escri-
tor casi contemporáneo del Danto, 
de respuesta a aquellos intolerables 
críticos, alumnos del clasicismo i m - , 
cés, que miran al gigante del s;s(lo 
X I I I como un poeta s-mii-bárbaro, Y, 
tún embargo, no muy distinta de la 
de César Cantú, que colocan a "Dau-
t e " en el número de los poetas eru-
ditos, más bien que en el de los n i -
tores inspirados. Aun cuando, m-
vengamos en que la razón y el cálcu-
lo sean por sí solas fuentes de poe-
sía, como lo son la inventiva y 
pasión vehemente, no podremos nun-
ca convenir en que la obra de! aman-
te de Beatriz, del desterrado de ge-
rencia, del apasionado gibelinó; sea 
un frío producto de la razón sere-
na ; antes bien, por lo que más esti-
mamos a " D a n t e " es porque en el 
conjunto de su obra, como en sus oe-
talles. vemos siempre el vuelo de la 
fantasía al par que los latidos del co-
razón v las elevaciones de la ciencia. 
En su' libro, como en las catedral 
antiguas, se reunieron y sumaren^ 
dos los conocimientos de su époQf; 
narración, la representación, $ m 
piración, la fantasía, la imitación aei 
antiguo, el dogma teológico, el te" 
gonísmo pagano, el simbolismo 
tico, la melancolía del corazón, 
ruerza del raciocinio, la desnude** 
la verdad. Su poema llegó a sn; 
lógico, moral, histórico, i ^ m 
alegórico, en cierto modo e n c « 
dico: v en todos estos sentidos, a 
verdad, puede decirse que es e t 
ducto de la ciencia y de a r f 0 , ¿ 
ro es al mismo tiempo b* ^ 
lírica, y por tanto, mas í^ ldb 
que se conoce. 
A fines del siglo X I I I , las 
des" d.; Florencia eran P0! ' , ; ,^ 
agrupaciones de sabios y . . .P r f V¿p0r-
les que jugaban un papel mu> ' '.^ 
tanto desde el plinto de vista P ^ r , ^ 
Dante, ambicioso y abocado • x 
destinos políticos, estaba o U f ^ 
formar parte de una "guilde • ,( 
do v sabio, debía elegir entre W " 
de" de los jueces y la ^ lo* . ' ; § 
v si dió preferencia a esta i n " A$j 
to fué. según C . Jarvis, porque g 
para ello muy buenas r ^ 0 " ^ los 
efecto, él no era un extraño 
médicos. Había estudiado la n ; 
ablemonto on Bolog»» • ti. 
•m úv] sabio Ta:Ico.. ^ , 
no como él. Tenía, ademas, i!e 
obras ele Galeno, l^s ^ A f m ^ , , ; Je 
Hipócrates v la "Materia M«"1V 
Dioscórides.' En Florencia m el 
cuentado asiduamente. 110 «o f0^g l l 
interés de la medicina, ^ 0 
por el amor de Beatriz. 
11 padre de ésta babu 
un 
sta babía f u ^ 
hospital, a donde su esposa • lo,, v 
jos iban a visitar a los { { ^ - ¡ 1 ^ ' 0 
por esa es que más tarde el _ â-
de Beatriz atrajo a Dante, d* . ^ 
ñera irresistible, a este hos] .^gjg 
obras mismas del gran poeW 
revelan a, cada instante s'»» 
mientos en la Mediejna. 
" g u i l d e " de los médicos ta;. ratO, * 
en 1300 a la dignidad de p0pU' 
éste fué el comienzo de la v 
lar. 
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DENUNCIA DE HURTO 
En la oncena estación de policía 
denunció Francisco Pra^o Fernán-
dez, vecino de Zaragoza 6 B, que en 
la mañana de ayer salió de su domi-
cilio y al regresar por la noche notó 
que le faltaban de su liabitación dos 
centenes y un real, que guardaba en 
uua maleta, sospechando sea el autor 
su compañero de cuarto Fernando R. 
Marbot, -cuyo individuo fué la única 
persona que entró en la habitación 
REYERTA 
El vigilante 477 presentó en la es-
tación de policía del Cerro a Juan 
Arnienteros Mari;, de Recreo 28-
Francisco Alfonso Solau, de 1 ;••(.'reo 
letra I , y Francisco Avila Pér-/J; del 
mismo domicilio, los que fueron sor-
prendidos por dicho vigilante en re-
yerta en la esquina de Esperanza v 
Recreo. 
HERIDO GRAVE 
r El doctor Humara asisiió anoche 
«n la casa de salud >;Covadonga," al 
blanco Luis Fernández Blanco, veci-
no de una fonda en Jatibonico, el que 
presentaba una herida contusa en la 
región occípito frontal, lado derecho, 
esquimosis en la "ügión frontal, una 
contusión en la región maxilar dere-
cha, una 'herida en el codo derecho, 
equimosis en la región ilíaca derecha, 
fractura de las 4a., 5a. y 6a. costillas 
del lado derecho, fractura del omó-
plato derecho y equimosis disemina-
das por todo el cuerpo, siendo su es-
tado de gravedad. 
Manifestó el lesionado que el daño 
que sufre se lo causó el martes pasa-
do a las 11 de la mañana, ai ser arro-
llado por una locomotora en el patio 
de la estación del ferrocarril del po-
blado donde reside, ignorando el nú-
mero de la máquina y el nombre del 
maquinista, y estima el hecho casual. 
RIFA NO AUTORIZADA 
Los vigilantes números 74 y 626 
presentaron en la tercera estación al 
blanco Andrés Bécquer y Ervas, ve-
cino de Trocadero 34, al que acusan 
de que en la mañana de ayer lo detu-
vieron en la habitación número 12 de 
la casa Prado 85, por tener noticias 
de que este individuo, en unión de 
otro nombrado Lázaro Arman, se de-
dica a hacer apuntaciones de rifa no 
autorizada, y que en los momentos de. 
penetrar en la habitación referida el 
Bácquer se dirigió n la puerta de la 
calle y arrojó dos listas, en las cuales 
habían apuntaciones. 
Al acusado se le ocuparon seis pe-
sos en plata y tres lápices. 
Por haber prestado fianza de $100 
quedó en libertad provisional. 
ARRESTADO 
Por estar reclamado por el Juzga-
do Correccional de la sección prime-
ra, fué arrestado ayer en el hotel 
'"Plaza" Belisario Hurtado Pimeu-
tel, vecino de dicho lugar. 
Quedó en libertad por haber pres-
tado fianza de 25 pesos. 
ESTAFA 
A petición del blanco Joaquín Díaz 
Villar, dependiente del establecimien-
to £iEl Encanto," Gallano y San Ra-
fael, fué detenido el negro Manuel 
Castro Menéndez, sin domicilio, por 
acusarlo el citado dependiente de ¡ha-
berse presentado en el establecimien-
to donde trabaja con una tarjeta fir-
mada por el doctor Tamayo, en la que 
pedía una docena le camisetas H. R., 
y como tuviera desconfianza llamó 
por teléfono al referido doctor, quien 
le manifestó que no habla encargado 
nada, por lo que llamó a un vigilante, 
y al verse, sorprendido rompió la tar-
jeta. 
Para loe dolores mensuales de las da-
mas y los del estómago, no hay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
«1 legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
îna uandera española. 
P r o v i s i o n e s 
Febrero 26 
Precios pagados hoy pop lo» 61-
Rnientes artículos.-
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ a XV/» 
m altas de 9 Ibs. qt. a LM-i 
m latas de 41/0 Ibs. qt a 16.% 
Mezclado s. clase caja a 10.00 
Almenaras, 
í̂ e cotizan a 32.00 
Arroz. 
De semillai a 3.50 
De canilla nuevo . . 4.^4 á 4.3.4 
Viejo a 5.1/4 
De Valencia a 5.00 
Ajos. 
De Murcia a 22 cts. 
vatalanes Cappadres a 42 cts. 
MonteAddeo No hay 
Cebollas. 
' Gallegas a 16 rs. 
P>1 País a 18 rs. 
Isleñas No hay. 
Bacalao. 
Noruega . . . . . . . a 11.M» 
Escocia a 11-00 
Haiifax a 8.00 
Robalo a 7.% 
Pescada a 7.00 
Frijoks. 
Del País, negros . . a 4 . % 
De Méjico, negros . . a 4.1/2 
Colorados a 6.- . 
Blancos gordos . . . 6.00 a 6 ^ 
Jamones. 
Ferris. quintal . . . a 25.00 
Otras marcas . . . . a 23.00 
Man i sea en tercerolas. 
De Primera a 14.00 
Artificial 10.1/2 a 11.% 
Papas, 
En barriles del Norte a 3.1/̂  
Papas sacos a 17 rs. 
1 asajo. 





y E m p r e s a s 
Con fecha 15 de Febrero, se ba consti-
tuido, con objeto de continuar los nego-
cios de fabricación de cortinas y tp'.dfcs a 
que se dedicaba el señor J . Colomer, una 
sociedad que girará en esta ::laz"i .njo 
la razón de Viliariño y Seco, siendo ge-
rentes de la misma los señores don Sera-
pio Viliariño Soto y don Jesús Seco Rodrí-
guez, ambos con uso indistintamente de 
la l'n-ma social. 
Disuelta con fecha 15 de Febrero la so-
ciedad que gix'aba en esta plaza, bajo la 
razón de Pernas y Ca., se ba formado, pa-
ra continuar sus negocios, una nueva que 
girará, con el mismo nombre y de la cual 
son gerentes los señores don Pedro Per-
nas Rodríguez, don Tomás E . Echevarría 
Remus, don Manuel Martínez González, 
don Fructuoso Menéndez González y don 
Ramón Ríos Salz, quienes, indistintamen-
te, usarán de la firma social. 
L a sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón de Blasco, Menéndez y Ca., 
S. en C , ha quedado disuelta con fecha 
8 de Febrero, habiéndose constituido otra 
que será sucesora, continuadora y liqui-
dadora de todos los créditos activos y pa-
sivos, con efectos retroactivos al 20 de 
Enero último y que girará bajo la razón 
social de Menéndez, Rodríguez y Ca., S, 
en C. Integran esta sociedad los señores 
¡ don Francisco Menéndez Carreño, don Cê  
I lestino Rodríguez y Rodríguez, como Ge-
• rentes; los señores don Higinio Gutiérrez 
| Menéndez y don Victoriano Blasco Beni-
i to Comanditarios, y como Industriales los 
i señores don Manuel y don José Menén-
dez, don Agustín Lagarma y don Salva-
dor Meré, usando de la firma social sola-
mente los dos primeros. 
EN l.AS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 26 
A las 11 
PiftU española 
^ ? o americano contra 
oro español 
Oro americano contra 
• Plata española. . . . 
Centenes 
en cantidades / . * . * ! 
Luises 
¡d. en cantidades. . . ! 
El p e s o americano en 
Plata es Dañóla. . . . 
de 1013. 
de la mañana. 
99% 99%p¡0P. 
108% 109% PtOP. 
. 9 pjO P. 
a 5-31 en plata, 
a 5-32 en plata, 
a 4-24 m plata, 
a 4-25 en plata. 
1-09 
Valor_Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes . 4.73 
Luises 3-83 
^eso plata española. . . . 0-60 
40 centr.vos plata id. . . . 0-24 
20 idem. idem. id 0-12 
10 fci«m. idem. id. . . . . 0-06 
Recaudación Ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el 24 del ac-
la empresa cuyo nombre encabeza 
estas líneas, recaudó £50,385, contra U-
ras £42,324. en la correspondiente sema-
na de 1912, resultando a favor de la de 
fcEte año un aumento de £8,051. 
La recaudación total durante las 34 so-
lanas y 2 días del actual año económi-
co, apciendc a £885,386, contra £771,292 
en igual período de 1912. 
Resultando a favor de este año un au-
niento de £114,046. 
-••OTA.'—.No incluye esta reseña los pro-
ductos de lori Almacenes de Regia, ni los 
U)s trenes entre Regla y Quauabacoa, 
L a sociedad que giraba en esta plaza, 
bajo la razón de Llopart y Ca., S. en C , 
ha quedado disuelta con fecha 15 de Fe-
brero y para continuar sus negocios se 
ha constituido, con efectos retroactivos al 
14 de Enero e igual denominación, una 
nueva, de la que son gerentes los señores 
don Francisco Llopart Batlle, don Eduardo 
Zanón Bonastre y don Manuel Llopart 
Batlle, y comanditario el señor don Cris-
tóbal Revira Cañáis. 
V a l o r e s ae i r a v s s i a 
SE ESPERAN 
Febrero. 
„ 2S—Wasgenwald. Hamburgo, escalas. 
„ 28—Manuel Calvo. Veracruz. 
Marzo. 
" 3—Ipiranga, Veracruz y escalas 
„ 3—México. Veracruz y Progreso. 
„ 3—Morro Castle. New York. 
" 3—Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 3—Ida. Trieste y escalas. 
„ 3—Helen. New York. 
„ 3—Excelsior. New Orleans. 
„ 4—Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
" 4—Espagne, Saint Nazaire y escalas 
" 4—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 6—Havana. New York. 
„ 5—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 5-^Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 7—Alster. Bremen y Amberes. 
„ S—^Maartensdijk. Rotterdam escalas. 
„ 7—A. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 9—Santa Clara. New York. 
„ 10—Virginia. Hamburgo y escalas. 
., 10—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 10—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 10—Esperanza. New York. 
„ 17—Moldegaard. New York. 
,, 17—Moldegaard. New York. 
„ 22—Homereus. Buenos Aires, escalas. 
„ 19—Balmes. Barcelona y escalas. 
„ 24—Mathilde. New York. 
SALDRAN 
Febrero. 
„ 37—Orunewald. Veracruz y escalas. 
„ 28—Wasgenwald. Progreso y escalas. 
„ 28—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
Marzo. 
„ 1—Saratoga. New York. 
„ 1—Chalmette. New Orleans. 
" 8—Ipiranga, Coruña y escalas. 
„ 3—Morro Castle. eVracruz, escalas. 
„ 4—Méjico. New York. 
" 5—Espagne, Voracruz. 
" 5—Alfonso KIII . Veracruz. 
,, 6—Montavideo. Colón y escalas. 
„ 6—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 8—Excelsior. New Orleans. 
„ 8—Havana. New Yotk. 
„ 10—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
i, 6—Montevideo. Colón y escalas, 
„ 12—Maartensdijk. Veracruz 7 escalas. 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Febrero 25 
De Matanzas en 1 día, vapor cubano "Re-
gina," capitán Basté, toneladas 1160, 
(pasa de cabotaje a travesía) consig-
nado a Cuban Destilling Co. 
De Newport News en 6 días, vapor inglés 
"Atlete," capitán Mure, tons. 3017, con 
carbón, consignado a L . V. Placé. 
De New York en 3 días, vapor ing. "Meu-
gantic," capitán Davis, toneladas 14877 
en lastre, consignado a W. H. Smitb. 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor inglés 
"Halifax," capitán Hawes, toneladas 
1875, con carga y 89 pasajeros, consig-
nado a G. L . Childs y Ca. 
DIA 26 
De New York en 3 y medio días, vapor 
aemricano "Saratoga," capitán Miller, 
toneladas 6391, con carga y 162 pasa-
jeros, consignado a W. H. Smith. 
De Hamburgo y escalas en 27 días, vapor 
alemán 'Wasgenwald," capitán Han-
. sen, toneladas 4708, con carga y 208 
pasajeros, consignado a Heilbut y 
Rasch. 
De Cardiff en 25 días, vapor noruego 
"Haakon," capitán Darsen, toneladas 
1640, con carbón, consignado a Da-
niel Bacon. 
— _ —«o> 
MANIFIESTOS 
1 1 4 3 
Vapor americano (de recreo) "Cynthia 
III ," procedente de Cayo Hueso, consigna-
do al Capitán. 
En lastre. 
1 1 4 4 
Gcleta americana "R. P. Pendlelon," 
procedente de New York, consignada a 
J . Costa. 
Walde Asphalt P. Co.: 1,500 toneladas 
de arena. 
1 1 4 5 
Barca uruguaya "Alfredo," procedente 
de Barcelona, consignada a Pons y Ca. 
Consignatarios: 315 macetas, 7,848 cán-
taros, 410 platillos, 32,800 losetas, 101,870 
azulejos, 686,300 lozas y 598,100 racillos. 
Pí y Hno.: 135 fardos tapones. 
1 1 4 6 
Vapor inglés "Cayo Gitano," proceden-
te de Nuevitas, consignado a J . Martínez. 
Con azúcar de tránsito. 
1 1 4 7 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Tampa y escalas, consignado a G. 
Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
1 1 4 8 
Vapor noruego "Bertha," procedente ele 
Mobila, consignado a L . V. Place. 
Para la Habana 
Armour y Ca.: 60 cajas puerco. 
Milanés y Alfonso: 614 jamones. 
E . Hernández: 5 id. id. 
R. Torregrosa: 8 id. id., 16 cajas salchi-
chas y 25 id. maíz. 
W. B. Fair: 50 cajas salchichón. 
Fernández, García y Ca.: 5¡3 jamones. 
González y Suárez: 5 id. id. y 300 sacos 
maíz. 
H. Astorqui y Ca.: 5|8 jamones. 
Landeras, Calle y Ca.: 5 id. id. y 15 ca-
jas puerco. 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 5|3 jamones y 
15 cajas puerco. 
Yen Sancheón: 5 3 jamones. 
Wong On y Ca.: 5 id. id. 
M. Beraza: 250 sacos maíz y 1 caja 
efectos. 
Corsino y Fern4ndez: 750 sacos maíz. 
Arana y Larrauri: 250 id. id. 
Huarte y Otero: 1,496 id. id., 250 id, 
avena y 250 id. afrecho. 
Am. Trading Co.: 1,630 tubos. 
López, Pereda y Ca.: 1,600 sacos papas. 
Loidi, Erviti y Ca.: 500 sacos avena, 
250 id. afrecho y 1,000 id. maíz. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 500 id. harina 
y 20 cajas puerco. 
Galbán y Ca.: 2,000 sacos harina. 
Coca-Cola y Ca.: 182 cajas botellas. 
Marina y Ca.: 390 cuñetes clavos. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 100 cajas cho-
rizos. 
M. Nazábal: 20 id. id., 20 cajas salchi-
chón y 5!3 jamones. 
A. Ramos: 20 cajas puerco. 
Garín, Sánchez y Ca.: 20 id. id. 
García, Blanco y Ca.: 6¡3 jamones. 
S. Piñán: 5 id. id. y 250 sacos maíz. 
Fernández y Ca.: 513 jamones. 
Llamas y Ruíz: 5 id. id. 
,T. F . Burguet: 5 id. id. 
J . M. Bérriz e hijo: 1 caja puerco, 1|3 
y 48 cajas manteca. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 250 sacos maíz. 
Querejeta y Ca.: 250 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 250 id. harina. 
Hoz y Cabanas: 168 tubos. 
F . L . Getman: 250 sacos avena. 
Tbrall y Lynch: 250 id. id. 
B. Fernández M.: 250 id. id. 
Keat y Kingsbury: 250 id. afrecho. 
A. Alonso: 500 id. avena. 
Suriol y Fragüela: 250 id. id. 
Mercedita Sugar Co.: 1 caja maquina-
ria. 
R. Gallano: 1 id. efectos. 
M. Johnson: 22 bultos drogas. 
Hierro y Alvarez: 6 id. efectos. 
C. Conde: 200 cajas botellas y lid. efec-
tos. 
Cuban Industrial: 4 id. id. y 200 cajas 
botellas. 1' ti 
Ingenio Portugalete: 2 id. maquinaria. 
Santacruz y Hno.: 10 id. efectos. 
J . M. Mantecón: 100 id. maíz. 
Champion y Pascual: 6 id. efectos. 
Torrance y Portal: 1 id. id. 
Vega, Blanco y Ca.: 10 id. id. 
Torres y Rodríguez: 3 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 2 id. id. 
Carbona(ll, Dalmau y Ca.: 250 sacos 
maíz. 
Fritot y Bacarisse: 75¡3 manteca. 
Swift y Ca.: 1 caja efectos, 40 barriles 
carne, 1!3 y 95 cajas puerco. 
Cuba Fruits J . y Ca.: 1 caja efectos. 
Dearborn, C. y Ca.: 68 barriles aceite. 
F . B. Karr: 11 bultos efectos. 
R. Cardona: 967 piezas madera. 
Luengas y Barros: 225 sacos harina. 
J . A. Dances y Ca.: 250 sacos harina 
de maíz y 250 id. harina. 
R. Arana: 250 id. maíz. 
J. B. Clow e hijos: 1,043 tubos. 
J . Castellano: 100 cajas huevos. 
J. Costa: 2,991 piezas madera. 
A. Armand: 52 cajas huevos. 
F . Taquecbel: 12 bultos drogas. 
E . Sarrá: 13 id. id. 
Vázquez y Fernández: 2,029 tubos. 
Havana Ádv. Co.: 30 cajas almanaques. 
Cuban Trading Co.: 1 caja maquinaria. 
Fernández. Trápaga y Ca.: 1|3 manteca. 
F . Bowman: 20 Osacos trigo. 
Para Gibara 
M. Palomo: 250 sacos harina. 
Psra Bañes 
F . Silvestre: 250 saces harina. 
Para Nueva Gerona 
Am. Hardware y Ca.: 18 bultos efectos. 
Para Puerto Padre 
Andreu y Hno.: 250 sacos harina. 
1 1 4 9 
Vapor americano "Monterey," proceden-
te de New York, consignado a W. H. 
Smith. 
Para la Habana 
J. González Covián: 150 cajas bacalao. 
A. Armand: 251 id. huevos. 
J . Rafecas Nolla: 30 cajas champagne. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 110 cajas que-
sos, 1 barril ostras, 33 bultos frutas, 25 
cajas arenques, 1 barril carne, 1 caja ga-
lletas y 5 id. bacalao. 
Marrero y Felipe: 2 barriles ostras, 32 
bultos frutas. 
Ministro Americano: 1 caja tejidos. 
Southern Express Co.: 15 bultos efectos. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
38 id. id. 
Swift y Ca.: 600 cajas quesos. 
A. Florit: 8 cajas calzado. 
D. Lozano: 30 cajas quesos, 1 barril 
ostras y 69 bultos frutas. 
J . Basteirechea: 1 caja hierro. 
Rodenas y Várela: 35 bultos frutas, 1 
huacal apio, 2 barriles ostras, 1 caja ces-
tos y 4 barriles jamones. 
Casteleiro y Vizoso: 8 bultos mangue-
ras. 
Copipañía Cubana de Fonógrafos: 21 id. 
efectos. 
Capestany y Garay: 8 id. id. 
J. H. Steinhart: 22 id. id. 
Porto,Rican Express Co.: 21 id. id. 
Hijos de Prieto: 100 sacos papas. 
O. Álsina: 2 bultos efectos. 
Odriozola y Ca.; 1 id. id. 
Orden: 3 barriles ostras, 168 bultos fru-
tas, 1 automóvil, 1 caja efectos y 756 id. 
bacalao. 
1 1 5 0 
Vapor alemán "Grosser Kurfuerst," pro-
cedente de New York, consignado a Heil-
but y Rasch. 
En lastre. 
1 1 5 1 
Vapor americano "Esperanza," proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado 
a W. H. Smith. 
DE V E R A C R U Z 
Para la Habana 
Aixalá y Ca.: 1 garrafón aguas mine-
rales. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 211 sacos fri-
joles. 
Genaro González: 200 id. id. 
Hevia y Miranda: 168 id. garbanzos. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 200 id. id. 
Para Santiago de Cuba 
L . Abascal y Sobrinos: 244 sacos gar-
banzos. 
1 1 5 2 
Vapor inglés "Hermia," procedente de 
Baltimore, consignado a Daniel Bacon. 
Orden: 3,224 toneladas de carbón. 
1 1 5 3 
Remolcador mejicano "Berwind," pro-
cedente de Presten (I.) consignado a Ha-
vana Coal Co. 
En lastre. 
1 1 5 4 
Vapor americano "Chalmette," proce-
dente de New Orleans, consignado a A. 
E . Woodell. 
Para la Habana 
Galbán y Ca.: 500 sacos harina, 50 ba-
rriles cerveza y 1,200 cajas tocino. 
Loidi, Erviti y Ca.: 250 sacos maíz. 
B. Fernández: 750 id. id. 
S. Oriosolo: 250 id. id. y 300 id. ali-
mentó. 
i L . Maza: 250 id. maíz, 
j A. F . Rokers: 250 id. id. 
M. Nazábal: 550 id. id., 25 cajas man-
¡ teca y 5 id. tocino. 
A. García: 250 sacos avena, 
j J . Perpiñán: 524 pacas heno. 
Ruarte y Otero; 500 sacos avena. 
Tauler y Guitián; 300 id. maíz. 
B. Fernández M.: 250 id. avena. 
Banco del Canadá: 400 id. almidón. 
R. Kohly y Ca.: 600 sacos papas. 
Armour y Ca.: 986 id. aoono, 150 cajas y 
60]3 manteca, 30j3 óleo y 9 bultos carne. 
F . L . Getman: 1,000 sacos abono. • 
Kent y Kingsbury: 500 id. alimento. 
C. Lorenzo; 5.00 id. afrecho. 
R. Beis: 250 id. id. 
Bonet y Ca.: 2,000 id. sal. 
H. Astorqui y Ca.: 1,000 id. id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 100 barriles re-
sina y 71 id. aceite. 
Purdy y Ilendevson; 401 tubos. 
Tabeada y Rodríguez: 3,900 id. 
West India Oíl R. Co.: 3,400 atados 
cortes 
J . X . Alleyn: 4,451 id. id. 
Cuesta y Hno.: 5,334 id; id. 
López, Pereda y Ca.: 1,250 id. id. 
M. Quiroga; 800 cajas huevos, 25 barri-
les manzanas y 2 jaulas guineas. 
F . Bowman: 834 cajas huevos. 
A. Armand: 200 id. id. 
Swift y Ca.: 11 id. y 150¡3 manteca, 294 
bultos carne, 129 id. mantequilla, 66 bul-
tos efectos y 10 cajas quesos. 
Landeras, Calle y Ca.: 25|3 manteca y 
10 cajas tocino. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 50|3 man-
teca. 
R. Suárez y Ca.: 25|3 id. 
C. Arnoldson y Ca.: 100 cajas id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 12 id. tocino. 
A. Lamigueiro: 100 id. manteca. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 10 id. tocino. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 10 id. id. y 50j3 
manteca. 
Suárez y López: 10 cajas tocino. 
Milanés y Alfonso: 10 id. id. 
M. Bayola: 100 barriles aceite. 
J . C. Pernet: 8 bultos efectos. 
J. Dorado y Ca.; 57 id. muebles. 
Mesa y Ca.: 33 id. id. 
j . Mazón Jiménez; 13 id. id. 
F . G. Robins y Ca.: 110 id. id. 
Champion y Pascual: 6 id. id. 
M. García: 52 cajas manzanas. 
V. López; 11 cajas calzado. 
A. Estévez: 9 id. efectos. 
R. Karman: 8 id. id. 
Cuban E . Supply y Ca.: 22 id id. 
Vilaplana y Arredondo: 22 id. id. 
E . Q. Soler: 3 id. id. 
V. Dorrego: 3 id. calzado. 
F . B. Karr: 8 id. efectos. 
E . González: 3 id. id. 
F . Sieglie: 1 id. id. 
M. Gómez: 23 id. id. 
A. Liyl y Ca.; 14 id. id. 
Poo Lung; 5 id. id. 
•C. S. Buy: 4 id. id. 
J . P. Domínguez: 1 órgano. 
G. Acevedo: 50. fardos estopa. 
Consignatarios: 2 cajas efectos. 
Southern Express Co.: 8 bultos efectos. 
H. Upmann y Ca.; 117 cerdos. 
Lykes y Hno.; 307 id., 1 vaca y 1 cría. 
Orden; 40 bultos frutas, 30 cajas to-
cino y 60 barriles resina. 
Para Santiago de Cuba 
Rodríguez y Domínguez; 5 cajas tocino 
y 12¡3 manteca. 
E . Giraudy; 35 cajas y 10¡3 id. 
Aveloso y Castro: 15|3 id. y 5 cajas to-
cino. 
V. Serrano y Ca.; 10 id. id. 
J. Revira y Ca.; 5 id. id. 
Larrea y Masden;' 10 id. id. 
L . Más e hijo: 25 3 manteca. 
Simón y Más; 30 cajas id. 
J. Rodríguez Miguel: 10 id. y 10¡3 id. 
Para Bañes 
M. Nieto: 6 cajas calzado. 
Para Gibara 
S. Gimeno: 40 cajas manteca. 
Para Gusmtánamo 
Soler y Ca.: 620 atados cortes. 
Para Nuevitas 
Pijuán, Hno. y Ca.: 500 sacos sal. 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y Ca.: 15 cajas tocino. 
Silveira, Linares y Ca.: 10 id. id. 
Solaum, Escarzaga y Ca.: 25;c! man-
teca. 
Para Caibarién 
R. Cantera y Ca.: 10 cajas tocino y 45 
id. manteca. 
A. Romañach e hijo: 25|3 id. y 10 cajas 
tocino. 
Plata española contra oro español 
99 a 99y2 
Greenbacks contra oro español 
108y8 a 109 




1 1 5 5 
Vapor danés "Nordem," procedente de 
New York, consignado a W. H. Smith. 
Fara la Habana 
West India Oil R. Co.; 79 bultos efec-
tos. 
Jácaro y Morón: 91 id. maquinaria. 
Steel y Ca.; 217 id. hierro. 
E . Sarrá: 50 capas naphta. 
C. B. Stevens y Ca.: 5,000 barriles ce-
mento. 
Champion y Ca.: 200 cajas dinamita. 
A. Quesada: 1.944 piezas madera. 
L. Dínz y Hno.: 1,658 id. id. 
Pons y Ca.: 500 barriles cemento. 
Majó y Coiomer: 20 bultos drogas. 
Milanés y Alfonso: 100 cajas peras. 
Central Portugalete; 56 bultos maqui-
naria. 
Gancedo, Toca y Ca.: 250 barriles ce-
mento. 
J . E . Hernández: 100 barriles aceita 
J . A. Vila; 1,628 atados cortes. 
Linares y Garín: 47 bultos hierro. 
Araluce, Martínez y Ca.: 165 id. id. 
Nadal y Saavedra: 182 id. id. 
Aspuru y Ca.: 281 id. id. 
Urquía y Ca.: 43 id. id. 
J . Aguilera y Ca.: 32 id. id. 
C. Conde: 2 id. efectos y 435 cajas cer-
veza. 
Wickes y Ca.: 10 Osacos garbanzos. 
J . M. Bérriz e hijo: 20 cajas bacalao. 
M. Johnson: 7 id. drogas. 
M. de Ajuria: 183 bultos maquinaria. 
Tabeas y Vila: 52 id. hierro. 
Orden: 74 id. efectos, 250 pacas hene-
quén, 4 cajas drogas, 1 id. tabaco, 398 ba-
rriles asfalte, 386 bultos hierro, 50 fardos 
sacos, 475 pacas heno y 250 barriles ce-
mente. 
1 1 5 6 
Vapor alemán "Constautia," procedente 
de Hamburgo y escalas, consignado a 
Heilbut y Rasch. 
D E A M B E R E S 
Para la Habana 
M. Johnson: 125 bultos efectos. 
M. Pérez; 25 id. id. 
D. F . Prieto; 1 id. id. 
P. B'ernández y Ca.; 39 id. id. 
L . M. Centurión: 3 id. id. 
Fernández y Diego: 1 id. id. 
Schwab y Tilimann: 40 id. id. 
Rambla, Bouza y Ca.: 8 id. id 
Canosa y Casal: 43 id. id. 
E . García; 36 id. id. 
Secretario de Hacienda: 1 id. id. 
Marina y Ca.: 102 id. id. 
G. Cañizo G.; 100 id. id. 
Vilaplana, Guerrero y Ca: .10 id id 
Fuente, Presa y Ca.: 
R. R. Campa: 6 id. id. 
L a Alemana: 1 id. id. 
Nazábal, Sobrino y Ca.: 1 id. id. 
Lange y Ca.: 1 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 6 id. id. 
Méndez y Gómez: 10 id. id. 
M. Humara: 8 id. id. 
Viadero y Velyasce: 4 id. id. 
Consignatarios: 1 caja efectos. 
Seeler, Pí y Ca.: 247 fardos papel. 
Trespalacies y Noriega: 1,000 garrafo-
nes vacíes. 
F. Pérez Mora; 1 bocoy alcohol. 
.7. Santaballa: 1 id. id. 
Parceló, Camps y Ca.: 500 cajas velas. 
García, Blanco y Ca.; 100 id. quesos. 
Fernández, García y Ca.: 50 id. id. 
Balesté, Foyo y Ca.: 100 id. id. 
Luengas y Barros: 75 id. id. y 500 saces 
arroz. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 500 id. id. 
F. Sabio y Ca.; 30 cajas almidón. 
Orden: 142 fardos papel, 5 cajas efec-
tos, 10 id. quesos, 8 id. mantequillo, 145 
bultos hierro y 442 vigas. 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hrpo-
teca del Ayuntamiento da 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F, 
C. de Cientuegos a Vill> 
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguin 
Banco Territorial 
B o n o s Hipotecarios de la 
Cornpañí?. de Gas y EleC' 
trlcidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. i en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
netuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía. E l é c t r i c a de 
Abimbrr.do y Tr'cción de 
Santiago 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Centra.'' azucarero 
"Covadonga" 
Empréstito de la República 
de Cuba 
de Cuba . 
• igacienes Fomente Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco I-^nañoI de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba. 
^«mpjiñía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Rugía L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de aan-
tiago de Cuba 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste. 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prete-
ridas 
Id id. (comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín. 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja do Comercio .e la 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Conütruccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Pailway's L i g h t Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus. 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Id. Fábrica de Marianao. . 
Ca. Puertos de Cuba. . . 


























































E l Secret&rlo, 
Francisco J . Sánchei. 
p r e s a s n e r c a i m i e s 
m 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION m T A L O S E S 
A B R E 
Billete: del Banco Español fie la Isla de 
Cuba de ?, a V,i 
(Subasta de aves, huevos y leche) 
Autorizada esta Sección per la Junta 
Directiva, anuncia por este medio, para 
| general conocimiento, que se sacan a pú-
j bllca subasta les servicios de aves, hue-
i vos y leche a la Quinta Covadonga. 
Los correspondientes pliegos de condl-
1 cienes y modelos de pi'oposición, están ea 
| esta Secretaría a la disposición de cuan-
| tas personas deseen esaminarlos, todos 
| los días hábiles, de una a cinco de la 
j tarde. 
E l acto de la subasta lo celebrará la 
Sección en Junta pública, el día 12 dal 
próximo mes de Marzo, a las 8 en punt© 
de la noche, a cuya hora se recibirán las 
proposiciones que se presenten. 
Habana, 26 de Febrero de 1918. 
E l Secretario, 
C 694 alt. 
A. MACHIN. 
F-28 
H a t r a s l a d a d o l a s O f i c i n a s d e s u A g e n c i a G e n e r a l 
:: :: p a r a l a I s l a d e C u b a , a l n u e v o e d i f i c i o d e :: : : 
i r » 
D I ARTO DE L A M A M N A .--^Edición d<: la tard^.—Febi^ro 26 de 1013. 
H A B A N E R A S 
A l paso... 
De tramo en tramo, reéorriernto 
Obispo, se observa que esta calle se her-
mosea y engraudece. 
l a ei bouli vanl 'M la ciudap. 
Resiste victoriosamente ta epmpe-
téncia que le tiene entablada San Ua-
fael con esos flamantes mcégaziies qiio 
han venido embj'lecien lo l-i populosa 
V!a. ••' 
Antes era solo O'iispo la ende las 
tiendas elegantes. 
El mercado de las modisturas. 
Hov ya. en ej transcurso de pocos 
años, "va haciéndose también la avcni .a 
de los grandes bancos. 
Xo existía en esa calle, hace algún 
tiempo, más que una casa de banca, la 
misma que signe girando GOlJ el nom-
bre de su fundador, y con un Banee? a 
su frente, que es don .juan BanceS Con 
de, amigo de todos los de esta r.'dr.e-
eión v de la intimidad de nuestro di-
rector. 
Levantó el Banco Nacional su pala-
cio sobre los escombros de la librería de 
Wilson. 
Una edificación suntuosa. 
Y ayer abría sus puertas en la mis-
ma calle otro banco que en plena pros-
peridad se ha instalado en la casa que 
acaba de construir en lo que fué por 
tantos años la Droguería de Johnson. 
Me refiero a The Trust Cornpany of 
Cuba, institución que en menos de lus-
tro y medio, y con capitales del país, en 
su mayor parte, se ha colocado en ran-
go sobresaliente entre nuestros eitable-
cimientos de eró lito. 
Hablaré de su .presidente. 
Un caballero americano, Mr. Xor-
man H . Da vis, joven, inteligente y do-
tado de una .capacidad financiera que 
•ha puesto a feliz prueba en las múlti-
ples e importantes empresas a que ha 
prestado los servicios (je su actividad, 
competencia e iniciativa. 
A l lado de Mr. Davis han colaborado 
en la obra tr iunfal de The Trust Corn-
pany of Cuba personalidades tan sa-
lientes en nuestra esfera mercantil co-
mo los señores Manuel Otaduy, Regino 
Truffin, Sherman. ;3o\vman, Carbajal 
Eterna. Whitner. González de Mendo-
za, Hornsby, Roberto Orr, Hongood. y 
el opulento banquero d( Caibarién don 
Pedro Rodríguez. 
Me dirigí ayer, accediendo a galante 
invitación, a la nueva casa. 
¡ Qué airosa su construcción ! 
Lástima solo que, al igual de lo que 
ocurre con otro.s edificios de Obispo, 
su gallardía sufra las consecuencias de 
calle tan estrecha. 
En otro sitio, con más terreno a su 
alrededor, luciría 'doblemente. 
Aquella portada, con ñráies y grue-
sas columnas por marco, parece pedir 
•una explanada al frente. 
Admírase, a poce dé hacer un exa-
men del local, el buen gusto que ha pre-
sidido en todos los detalles de su cons-
trucción. 
Todos les departamentos del banco 
aparecen en perfecta distribución. 
Orden y a la ve/ elegancia. 
Y como detalle saliente, digno de 
mención especialíshna, la bóveda de 
seguridad de The friisi Cornpany of 
Cuba, a prueba de todo género de cala-
midades, incendios, terremotos, explo-
siones . . . 
Caudal que allí se deposite queda a 
salvo de las mayores emergencias den 
tro de aquellas paredes de acero. 
Una garantía aun contra la dinamita 
«lisma. 
La eternidad asegurada. 
E l público, que acudió ayer en gran 
número a visitar la ttileva casa de The 
Tmist Compainj of Cuba, salió compla-
cidísimo. 
Y para todos, al cfrccerle una copa 
de diampagne. tuvo Mr. Davis una, fra-
se y una amabilidad. 
Hay de ayer varias notas. 
Una, el paseo. 
Paseo de la tarde, por el Prado y la 
Avenida del Golfo, con el aliciente de 
la retreta del Malecón por la Banda 
del Cuartel General! 
De martes en martes va en animación 
creciente. 
Ayer resultó liicidísimo. 
Y luego, por la noche, la representa-
ción de Bohemia con aquHIa sala de 
Payret que era un encanto y era una 
gloria. 
Entretanto, allá, en el Circulo As-
bert cosechaba aplausos la Tuna -/orr. 
ll-ajws haciendo gala cíe su bonito y va-
riado repertorio. 
Una serenata deliciosa. 
No faltó gente que, después de ad 
flílrar la iluminación del Palacio Pre-
sidencial, se dirigió a] Parque Luz Ca- | 
ballero para verde nuevo la estatua. 
Moñudo chasco. 
Porque aquel parquecito. radiante de 
luz la víspera, yacía anoche poco me-
nos que a obscuras. 
¿ Y a qué entonces aquMlas farola.'; 
blancas que rodean la estatua '.' 
Un tema era general, 
•Se comentaba en /todos los corrillos, 
I v lo mismo cu los teatros (pie en los cír-
culos, la victoria obtenida por la tar-
de en el Cluh 4e Ajedrez del cubano 
! RafáéJ Día neo sobre el campeón aus-
j triaco Cha jes. 
| l'na síntesis, en todo lo expuesto, del 
i día de ayer. 
Algo (pie qUÍetb dejar apuntado co-
1 nio una vibración de la vida social ha-
banera. 
La sala Je Payret. 
Resplandecía anoche al conjuro de 
un mundo de hermosuras. 
¡Qué animación y qué elegancia! 
V el mismo lujo en trajes y el misino 
lujo en joyas que han caracterizado 
desde su iniciación estas noches líricas 
del rojo coliseo." 
Reaparecía en su palco de platea, 
después del retraimiento a que la obli-
•,ó una molesta dolencia, la siempre 
bella y siempre elegante esposa del Mi-
nistro de la Argentina. 
La tailelte de ía sonora Beatriz Zu-
bi/.arreta de Ponséeá, en la que predo-
minaban dos tonos, blanco y morado, 
p̂a le una elegaoeia completa. 
Acompañada estaba anoche de la jo-
ven e interesan'e dama María Teresa 
Demestre de Aimenteros. 
Ü9 azul, muv elegante. Mercedes 
Montalvo de Martínez con dos be-
llas hermanas, tun interesantes y tan 
distinguidas como María Luisa Sán-
chez de Ferrara y Fredesvinda Sán-
chez de Aguirre. 
La Condesa de Buena Vista, de ne-
gro y alhajas valiosísimas, con sus dos 
graciosas hijas María Francisca y Gra-
cia Cámara en unión de la encantado-
ra Ofelia Zua/.nábar, una perlita del 
Cerro. 
En un palco de platea, la joven e in-
teresante señora María Teresa Santos 
Fernández de Piñón y una dama d-3 
tan fina y delicada belleza como Pie-
dad Sánchez de Pedro. 
Lolita Quintana de Angones y Ame 
lia Campos de Cartañá, a cual más ele-
gante, en un palco, cerca de otro don-
de se encontraba la bella dama Blan-
quita García Montes de Terry con su 
hermana, la señora María Teresa Gar-
cía Montes de Giberga. 
Marianita Se va de Menocal, en un 
palco de platea, elegantísima. 
Ln grupo que era la admiración ge-
neral por formarlo señoras todas jó-
venes, todas bellas y todas elegantes. 
Eran las dos hermanas Menocal, Ana 
María y María Luisa, la señora de 
Arguelles, con Leocadia Valdés Fauly 
de Menocal y María Luisa Gómez Me-
na de Cagiga. 
Esta última, en la que todos admi-
ran boy una' de las señoras más ele-
gantes de la sociedad habanera, lucía 
una toilette primorosa. 
De gran gusto y gran valor. 
Era anoche igualmente celebrada, 
por el lujo y elegancia de su taiietic, 
Conchita Peña de Xodarse, una de las 
damas (pie más llaman siempre la 
atención entre el púb l i co asiduo a las 
funciones de abono de la Opera Fran-
cesa. 
V tan bella como elegante, descollan-
do entre el conjunto, Julita Tórnente 
de 3lontalvo. 
En un grillé, donde equivocadamen-
te señalan algunos de mis eonfreres 
la presencia de la Marquesita de Pinar 
del Río, alejada de todo espectáculo y 
toda tiesta por luto riguroso del Mar-
qués, estaba anoche su hermana, la se-
ñora Juanita Ruiz de González, con 
dos damas igualmente bellas y distin-
guidas, (pie eran Vivita, Rodríguez de 
Pino y María González de Arcilla. 
V en otro grillé, con las señoritas de 
TrufHn, la espiritual Bertha Gutié-
rrez. 
Algunas señoras más, entre las que 
sobresalían de la concurrencia, como 
María .Martín de Plá, María Luisa La-
sa de Sedaño, Mirta Martínez Ibor de 
Del .Monte, draziella Maragliauo de 
Franchi Alíaro. María Teresa Sarrá de 
Velasco. .María Dolores Machín de Up-
mann. líemeüiia Lópe/. Mimo/ de Lli- ¡ 
teras. Amelia r i e r ro de González, Sa-| 
rita Larrea de García Tu fió,, y la gen-
til y bellísima Xena Arenas de Las-
tra." 
Kn un palco, las señoritas de la Por-
tilla con una encantadora vecinita del 
Cerro, -María Antonia Sonsa. 
En lunetas un gran concurso. 
Destacábase allí, airosa y gentilísi-
ma, Matilde Ferrer de^Pagés. 
Lucía una toih tti preciosa. 
Primera aparición en sociedad de la 
joven v linda dama después de sus bo-
das. 
Fué celebradísima. 
Todas las miradas convergían en tor-
ne de Matilde Perrer de Pagés encan-
tando a todos tanto por su belleza co-
mo por su elegancia. 
V entre el parterre, tres damas a 
cual más bella, más graciosa y más in-
teresante, que eran María Usabiaga de 
Par ruceo. Esperanza Verde de Ortega 
v Leonor ( 'anal de Pujol. 
Trinidad triunfal. 
Noche de gala la de mañana en Pay-
ret se renovará en aquella sala el mis-
mo luoimlento de las funciones de abo-
no. 
Funciones que tienen siempre un do-
ble atractivo. 
El arte de la escena. 
Y, en la sala, la hermosura, elegan-
cia y distinción del conjunto. 
De viaje. 
Kn el vapor Montevideo^ qué anun-
cia su salida para el domingo, tiene to-
mado pasaje el coronel Charles Agui-
rre con su esposa, la bella e interesante 
dama Fredesvinda Sánchez, a quienes 
acompañará su hijo único, Garlitos, 
encanto y alegría del simpático matri-
monio. 
Se dirigen a Lima. 
Va el señor Aguirre a la república 
peruana con el cargo de Enviado Lx-
traordinario y Ministro Plenipoten da-
rlo de (juba. 
-Mis votos anticipados por la felicidad 
de su viaje. 
A propósito de despedidas. 
E l viernes nos da su adiós, embar-
cándose por la vía de New York oon 
rumbo a Italia, el señor Tulio M. Ges-
teros, quien se dir ige a Roma en fun-
ciones de Encargado de Negocios Je 
Santo Domingo. 
Se d'espide él mismo día el distingui-
do joven Jorge Rhode, sobrino del Mi-
nistro de la Argentina, que vino a Cu-
ba en viaje de recreo. 
Se dirige a Berlín.. 
Para las damas. 
Un nuevo cuaderno de mo las. 
Es L'Album Tailleur, edición espe-
cial de L a Femine Chic, la flamante 
revista parisiense. 
Acaba de llegar a la Habana y lo 
tiene Albela en su agencia de Belas-
coaín 32, 
Cada pagina es u^ figurín de los 
primeros modistos de Par ís con la úl-
tima creación de la moda en toiltties 
de la estación. 
¡Up primor! 
Del carnet. 
Un compromiso más. 
E l de la^ bella señorita Esther Sei-
glie, siempre tan celebrada, y el cono-
cido y simpático joven Pedrito Fe-
rro r. 
Hecha está la petición oficial. 
Las felicitaciones del día. 
Sean las primeras, en su fiesta ono-
mástica, para el joven y brillante es-
critor Néstor Carbonell, codirector de 
la revista Letras y (pie tantas congra-
tulaciones ha recibido por su confe-
rencia reciente sobre Martí . 
Es tán de días también el respetable 
caballero Néstor L . Carbonell, padre 
del querido compañero, y amigos tan 
distinguidos como el doctor Néstor 
Poñce y los señores Néstor Miyares, 
Néstor Trémols y Néstor Mendoza. 
Y un amiguito simpático e inteli-
gente,, Néstor de Cárdenas, hijo de un 
matrimonio tan elegante y tan distin-
guido como Elena Herrea y el capi-
tán Gabriel .de Cárdenas. 
¡Sea para todos este día de dicha 
completa I 
Una rectificación. 
¿ Cómo negarla, al gracioso niño que 
me la pide ? 
Es bien sencilla. 
Apareció en la relación del baile 
infanti l del domingo el nombre de 
Leoncio Delgado en vez de Lincoln 
Delgado al elogiar al apuesto y simpá-
tico Caballero del Siglo X V que pasea-




Un acontecimiento teatral. 
Es la función de Albisu a beneficio 
de la gentilísima Esperanza Tris, la 
Emperatriz, como la llama E l Triunfó. 
Obra elegida : E l Conde de Luccem-
hurgo. 
Habrá varios atractivos, entre otros 
él estreno de! a propósito La Visita de 
Esperanza, un pretexto para que la be-
neficiada cante un bonito vals. 
Se leerá el soneto premiado en el cer-
tamen abierto por La Noche. 
Y ya, finalmente, el notable literato 
y conferencista, que es también un ins-
pirado poeta, Mariano Alarcón. recita-
rá sus dos hermosas composiciones 
Mu-jer Cutiana y Cuba y España {Kl 
úllinio adiós), como homenaje a Espe-
ranza Iris. 
No ha querido dejar de tributarlo 
en víspera de marebar al interior de 
la isla el señor Alarcón. 
Pstalá de gala Albisu con motivo 
del beneficio de sil favorita eterna. 
Se celebrarán dos bodas. 
Una en la iglesia del Cerro, a las 
ocho y media, de la señorita Rosa Ma-
ría Pumar y el señor Francisco GUCT 
vara. 
Y la otra boda, en la parroquia del 
Vedado, a las nueve y media, de la 
señorita María de la Concepción Mejía 
de Polanco y el joven Alfonso Gonzá-
lez del Real y de la Vega, capitán de 
Artillería de Costa. 
La velada en los salones del Alineo 
de la Academia Nacional de Artes y 
Letras en memoria del pobre Marín 
Va roña. 
V en Payret, como Punción exi raor-
dinaria. E l (Irán Mogol. 
Nada más. 
ExiíiQn- F O N T A X I L L S . 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
DEPOSITO "CAS P I L I P I M A S * HABAMA 
Miss D. G. Boullon, taquígrafa en in-
glés, con Partos y Bacarise; Luis Bur-
gay, español y francés, mecanógrafo, con 
Pablo Rojas; Pedro José Díaz, con el 
Banco Nacional; Fabián Fernández, con 
Hourcades, Crews y Ca.; Frank Menén-
dez, con Ingenio Río Cauto, Oriente; 
Francisco Fernández, inglés y español, 
con Hotel Trotcba; Luciano Pigueros, 
inglés, español y francés, con Kelvin, En-
gineering Có., La Lonja; Antonio de la 
Torre, inglés y español, con Martín Ro-
ben; Eduardo Davie, tenedor de libros. 
Central Cbaparra; Miss Olive Cleland, ins-
ti tutriz, con Hubert de Blanck; THE 
BEERS, AGENCY, Cuba 37, altos. Haba-
na. Ordenes por carta o telégrafo, reci-
ben nuestra inmediata atención. 
C 695 lt-26 3d-27 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje." Z.ü-
!';eta 32. «entre Teniente Rey y OÍji-«.pra. 
526 Feb.-l 
C á t e d r a t i c o de la Universidad 
NEFTUNO 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
461 Foh.-l 
ROSALES, 
PLANTAS DE SALON, 
/FBOLES DE SOMBRA, 
/RBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y HORTALIZAS 
BOüQUETS DE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO LARGO, 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
Pida nuestro Caiálggo iluslrado GRATIS 
A R M A N D Y H N O . 
A. Castillo 9. Telf. B-07 y 7029 
M I A R I A N A O 
alt. 13-14 P. 
M i G U E L F . M A R Q U E Z 
—CORREDOR— 
Oficina, Cuba Núm. 32, de 3 a 5. 
Compra y venta de fincas urbanas y rús-
ticas, Dinero en hipoteca al 7 por 100. 
Traspaso de Créditos hipotecarios. 
*C 2402 26-25 F. 
DE MODA EN PARIS. -Perfume Flores de Alblón 
D r o g u e r í a de S A R R A 
n r mmi ni TI  "tr 
C G87 25-F 
c 3-1 
PASAJES PARA 
BILLETES DE LOTERIA EN 
A t e n d e m o s c o n e s m e r a d a s o l i c i t u d t o d o s l o s 
e n c a r g o s q u e r e c i b a m o s p o r c o r r e o d e n u e s t r o s 
c l i e n t e s r e s i d e n t e s f u e r a d e l a H a b a n a 
•::^ÍA.«±JÍÍ¿.-^^::7..; 
PAYRET 
La Bohemia fué cantada, por Befíimfla 
vez, en F^yret anoche a petición do al-
gunos abonados que quisieron volver a 
oir la poética ibra del afoi lunado ..Maes-
tro Glacomo PüOiími. 
Admiraríase el popular compositor Ita-
liano, si supiera que, a pesar de la evolu-
ción musical. La Bohemia se oye aquí con 
sumo agrado y hasta se piden con insis-
tencia puevas representaciones cuando al-
guna compañía la canta regularmente. 
A mí no me sorprende ninguna prefe-
rencia en asuntos artísticos, porque, ade-
más de que sobre gustos no hay nada es-
crito, podría suceder que hubiera quie-
nes no estuviesen enterados aun de que 
se ha evolucionado .algo, en arte. 
Los más elementales principios ( i" filó-
sofía indican que no debe uno indlgiKár-
se por que haya quien goce más con Ma-
dame Butterfly que con el Otcilo de Ver-
di, el Don Juan, de Mozart y la Tetralogía 
del genio teutón. 
Así como el paladar tiene que irse acos-
tumbrando a Iqs nuevos manjares, hay 
que ir habituando el oído a las obras mo-
dernas; y ello no es cosa que puede ha-
cerse en un día ni en una temperad.>. 
Hay, pues, que aguardar paclentemen»; 
Con el tiempo, y de modo gradual, ven-
drá la transformación. 
Llegará, por aquello de que todo llega, 
una fecha en que el público solicite la 
selección cuando de música se trate y se 
oigan obras de Wagner—del Wagncr re-
volucionario—de Weber, de Mozart, de 
Berliz, de Beethoven, de Brahms, de Liszt, 
de Verdi, de Mascagni.. . 
Actuando una compañía francesa. de 
ópera, entcncos no so le dirá que repita 
La Bohemia, conocidísima ya en todas 
partes, sino que se le demandará que 
ponga obras de Saint-Saens, de Gustavo 
Charpentier, de D' Indy, de Erlanger, de 
Dubois, de Debussy, de Chabrier, de Dé-
libes, de Hillemacher, de Bruneau. . . ' 
Por' ahora nos tendremos que confor-
mar con las invariables audiciones de La 
Bohemia. Tosca, Madame Buttsrfly, Ma-
non, Thais, etc., etc. 
Habrá acaso quien me diga que asis-
tiendo siempre a la representación de las 
mismas obras en todas las temporadas de 
ópera y oyendo a los grandes cantantes 
en fonógrafos más o menos costosos, no 
se puede obtener una buena educación 
musical; peró al que tal observación me 
haga le responderé que en la obra del pro-
greso art íst ico de los pueblos en forma-
ción, han de actuar muchos factores, y 
que en los factores esos hay aquí una 
inactividad que desalienta a los más opti-
mistas en cuestiones de adelanto intelec-
tual. 
Cuando el Estado y el Municipio, aten-
diendo a los intereses de la cultura geii> 
ral, tratan de estimular las manifestacio-
nes art ís t icas que contribuyan de algún 
modo al mejoramiento de la educación, 
y a la vez existen corporaciones refor-
madoras y progresistas que pongan ver-
dadero empeño en elevar el nivel de la 
inteligencia de los elementos populares, 
es posible efectuar la evolución con algu-
na rapidez. 
Quizás en el comienzo de la obra de 
modificación, el pueblo que carece de los 
más rudimentarios principios, se muestre 
algo reacio y le parezca a los impacien-
tes en el momento que la labor no ha 
de dar todo el resultado que se debe es-
perar; pero al fin, se ve con perfecta cla-
ridad que cuanto se ha hecho en beneficio 
de la cultura y del progreso aprovecha a 
todos y tiene, como lógica consecuencia, 
gran número de ventajas morales y mate-
riales. 
A l llegar aquí noto que me estoy en-
frascando en un serio problema; y dejo 
al pío lector, que haga las consideracio-
nes que se le ocurran, para continuar tra-
tando yo de la actualidad teatral. 
En Payret se representará esta noche 
El Gran Mogol, divertida opereta en cua-
tro actos, letra de Chivot y Duru y músi-
ca del inolvidable maestro Audrán. 
La señora Cortez desempeñará el pa-
pel de Irma y la señora Bertiere hará la 
Princesa Bengaline. M. René Gamy y M. 
Joubert, con su gracia inimitable, le sa-
carán de seguro gran partido al Nicolás 
y al Crackson. 
En el segundo acto de Ei Gran Mcgol 
se ejecutará "La Danza de las Bayade-
ras" y en el tercer acto habrá un intere-
sante número de baile en el cual tomarán 
parte las notables bailarinas Helaers y 
Battagi. 
Mañana, jueves,, noche de gala, se can-
tará La Africana, actuando las señoras 
Charpantier y Tberry y los señores Affre, 
Montano y Coiglio. 
ALBISU. 
Púsose anoche en escena La Casca Su-
sana, opereta de música ligera y, a ve-
ces, agradable. 
La obra en lo que se refiere a la letra, 
es graciosa y está llena de situaciones 
cómi ' a s . 
; Lástima que el asunto sea tan atre-
vido como es! 
En obras como La Casta Susana los ar-
tistas de la Compañía de operetas se ven 
cohibidos, porque tienen que tener muy 
en cuenta que se hallan ante un público 
formado por familias honestas y decen-
tes, y cualquier extralimitación pudiera 
causar pésimo efecto y traer fatal resul-
tado. 
Esta noche celebrará Esperanza Iris su 
serata d' onore. 
La aplaudida tiple mejicana ha elegido 
para su función de beneficio la hermosa 
opereta titulada El Conde de Luxemburgo. 
Cantarán en la obra los tres barítonos 
de la Compañía: Emilio Cabello, Juan 
Palmer y Modesto Cid. 
En el intermedio, del segundo al ter-
cer acto, se leerá el soneto dedicado a la 
señora Iris que resultó premiado en el 
concurso abierto por el diario La Noche. 
Bonifacio Byrne, el ihiKtre poeta de la 
ciudad del Yumurí, fué el vencedor en el 
torneo literario. 
La función terminará con un apropósi-
to cómico, en dos cuadros, escrito expre-
samente para Esperanza Ir is : La Visita de 
Esperanza. 
GRAN TEATRO 
La simpática coupletista Rosita Guillot 
ha logrado atraer con la gracia do 
couplets y canclouc.-. al público h a w 81,8 
El Gran Teatro (-l;í .-da día más S" 
mado desde que la señorita Guillot • 
ventrílocuo español señor Mirall estár» . 
tuando allí. 
CASINO 
La compañía quo actúa en el alee ' 
teatro de la calle de Monsevrale, u0 \{í̂  
cansa un instante en su afán dé :)írecS" 
novedades al espectador. 1 r 
A un estreno sigue otro estreno, v 
hace dos días se estrenó ¡Al cinc! ". v0 
se prepara el de Las Bravíaa y el de v | 
Príncipe Casto. 
Y como una de las rosas que más atn 
al público es la variación en el cartel 
todas las noche se i ' •::- el teatro en a&tf 
Ensebio Azcuo hupu.-n la cincmatografia 
y las variedades en u:antes y ¿ ¿ J 
tes. 
TEATRO HEREDIA 
Desdo que el gracioso actor cómico 'Ion' 
José Palomera ha einuezado a lirigip -.¿1 
Compañía, de Zarzuela ('.--péñola ^uo ac. 
túa en el nuevo Teatro Kcredia, ol áxito 
acompaña 'los empresarios. 
En Prado y Animas, donde se oncuon-
tra el teatro, se dan cita invar¡ablerneñ¿ 
todos aquellon (¡ue, CMnvados - Jo las amar, 
guras del día, quiere! reir un .-ato W la 
noche.. 
MARTI 
En primer;' tanda se rs írena una ma»-
nílica cinta que se titula Ocúpate :le Ame-
lia. 
Es tá tomada de una mí"r;-santo obrita> 
francesa ene no )«:•.••.. mw.-ho 'radi-jo, con 
poca fortuna, un escritor conocidúdifao en 
Madrid. 
Después de ¡a poli; i^a citada se repre-. 
sentará la zarzuela titulada Lr 'Jnníncra1 
de Flámcncc. letra de h'eiipe Velasco, el 
aplaudido ai:',;;;- de !..:; Bol;,-; Cubanitá, y 
música de! distinguido compositor Hoge-: 
110 Rodríguez. • 
En segunda tanda irá el juguete cóml-
co lírico Los apuros do Pnquito. 
Y en la última sección Agencia de ivla-
trimonios. 
A L H A M E R A V i 
En el teatro de !a ca-ie 'de Consulado' 
se es t renará esta ro ' h" cna zarzuela có-
mica de aparato, en un acto y cinco cua-
dros, debida a la pluma de; ingenioso au-
tor de la sección Pcücvlns Cerdeas, de 
"La Disensión," don -i i;) Rodríguez'Pé* 
rez, (Franco del Todo.) 
La música es de! maesíro Jorge Ancker-
mann. 
ÑOR M A 
Kn la primer:' tanca c" !a fum-'ón de 
esta noche se osfrerará la irüg'c'i cinta 
que se titula "El baile de ¡a Muerte." 
Se repetirá, en segunda sección, ¡a obra 
estrenada ano'-h" ro-' Y:-\\\\ éxito, "Ei Se-
creto de las Naciones." 
Para mañana se airMcia el entrono do-
la cinta Los tres camarEdas. 
EL TEATRO DE GAtNATl 
Pronto vendrán a actúa- en 1; 1 i--.bana 
les artlctar- da! Gran Guiño! itaür.nü. -
Se hacen de ellos muchos elegios en Tá> 
prensa extranjera. 
Especialmente se aplaude la labor á i i 
t ística de Bella Starr.ce y da Al'rrdo Gat? 
nati. 
Saltamerenda y Capcdaglio soa muy e M 
giados también. 
Además de las obras trágicas traen j H 
el repertorio, piezas cómicas. 
VARIAS NOTÍCIMH 
Juan Palnlcr, el aplaudido -^ar í l ca^^B 
la Compañía e" rm rct-v irn.-sas, ha-
cumplido su contrato y se separa de Al-; 
bisa para voLer a K.-paac. Ion de ya tio* 
ne contraído un compromiso. 
Modesto Cid y Va.ría r'evc: ini se casa-
rán en fecha muy prózcua y dejarán de 
actuar con Esperanza Iris. 
Piensan formar una Compañía de operé-' 
tas y zarzuela. 
Emilio Calmilo y .ír.~<; m : ^rr.-.l. aue— 
según se venía diciendo u; iban a reno-;; 
va- su contrato •-on la Em^oga, han de-; 
cid ido quedarse en la Compañía. 
Se dice que Amadeo Llauradó ha sido 
contratado por una empresa teatral paraif 
cantar en la Perla del Sur. 
La Compañía dramática V- Lyc-a Bcre--' 
111 ha puesto en escena, en el Teatro BloiH 
do. de Paterno, la ol.ra .V¡:iiva!oca, de- bs 
hermanos Quintero. 
: Ir.ivrece- •:- ún a i l n v ¡a prensa—fiWa 
admirablemente ina rp re í aca y resultó u» 
triunfo para indas los ar;:V :s i fállanos. 
Augusto REY. 
C A R T E L ' 
PAYRET.—Le Grand Mcgcl. 
ÁLB1SU.—Gran función <n honor, y P*: 
neíício de Esperanza iri-z El Cerned de .-U-
xemcurcjo y La Visita de Ecpcranía (es-
treno.) 
GRAN TF.A-RC,- - f : - fz""-: ,-) ? V*' 
riedades. Counlets y canciones por Ros!| 
ta Guillot, Actuará el vzz,ir-locuo Mira", 
con sus autómatas . 
CASINO.—Las Bribonas, ¡Ai Cine. .Jz* 
La Marcha de Cádiz. . 
TEATRO HEREDIA,—La C;M Capi-
tana y El rvlor.aguiüc. ;nr la t l o -up ín^a 
zarzuela española que dirige .ioié ra ^ 
mera. , . 
MARTI.—Estreno de -'.a cinta Ocupaw 
de Amelia. En primeva tanda La Ca'1" ' 
ra de Flamenco; en segunda, Lea 
de Paquito, y para la última sección, Ag-, 
cia de Matrimonio,. 
ALHAMBRA.—Kstreno de la ••• 
titulada La cuertión de P-aMcartes, 
Enanco de! "rrAo y \nc";-;cr;uaan, ^ 
En segunda, tanda se repetirá -a 
tión de los Bal kanes». • . i-g 
NORMA.—Se estrenará la cinta «ras 
El baile de la Muertd. 
En segunda tanda El Secreto 
Naciones. 
:—-—«̂EJ**- * -<>" • 
Restaurant, l í üh i i ae i . u i c s con s 
al Prado v M a l e . I - clases de a-
lados. K.speeiain 
las 
Bohemia. Si a domíc'dt 
Vías urinarias. Estrechez dn la orina. 
Veiióreo. Hidrocele. Sífilis tratada por ¡a i 
inyección del 506, Teléfono A 5443. De 
12 a 3. Jesús María número 33. 
463 Feb.-l 
l'ttR.AMKNTK VI'X-í>•"*'-*•'' 
DEL DR. R D. L O R L ^ i 
ración do ía «onori-.-a W:nojizw < 
blancas y do iixln cl-e-o '«e ''"'í08 , ¿¡¿i) 
tlg-uos que- ,st'ar\. X-.* ra rana»» * 
estrochíz. Cura positivamente. 
Do venta en teists )oa . f a r n í a c i A ^ ^ 
no? 
ílOOTOñ I M l l GiliLLEI p a s s ü s l mmjM 
i ABOGADO Y NOTAIAÎ  
a AŜ 1 
C 420 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SE-
M I N A L E S . — E S T E P v I I J D A D . — 7 B -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
( J Ü E B R A D U B A S . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6. 
¿9 HABANA 49.. 
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